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Adinda Dwi Pramesti, 2020. Pengaruh Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi 
Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Karlita Tegal. 
Praktisi SDM menilai bahwa kinerja adalah suatu unsur penting dalam 
sistem sumber daya manusia. Diawali dengan seleksi yang disebut sebagai 
memilih orang yang tepat untuk suatu pekerjaan yang tersedia, Kemudian diikuti 
dengan penilaian kinerja terhadap karyawan yang bertujuan memonitor dan 
mempertahankan kinerja karyawan yang terpilih pada suatu tingkatan tertentu. 
Faktor kepemimpinan Dalam suatu organisasi memegang peranan yang sangat 
penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan 
organisasi dalam mencapai tujuan dan itu bukanlah merupakan hal yang mudah, 
sebab pemimpin harus memahami perilaku bawahan yang berbeda-beda. Faktor 
lain yang mempengaruhi kinerja karyawan selain gaya kepemimpinan adalah iklim 
organisasi. Iklim organisasi dapat menentukan bagamana suatu interaksi di dalam 
organisasi untuk dapat mencapai tujuan perusahaan 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey. 
Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi rank 
spearman, uji signifikansi koefisien korelasi rank spearman, analisis korelasi 
berganda, uji signifikansi koefisien korelasi berganda, dan analisis koefisien 
determinasi. 
Hasil penelitian ini adalah 1) dari hasil perhitungan uji parsial 
kepemimpinan  terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05  2) dari 
hasil perhitungan uji parsial iklim organisasi terhadap kinerja karyawan diperoleh 
nilai sig = 0,000 < 0,05.  2) dari hasil perhitungan uji simultan kepemimpinan dan 
iklim organisasi terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) kepemimpinan berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. 2) iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  3) 










Adinda Dwi Pramesti, 2020. The Influence of Leadership and 
Organizational Climate on Employee Performance at Hotel Karlita Tegal. 
HR practitioners consider that performance is an important element in the 
human resource system. Starting with a selection called choosing the right person 
for an available job, then followed by a performance appraisal of employees 
which aims to monitor and maintain the performance of the selected employee at 
a certain level. The leadership factor in an organization plays a very important 
role because the leader will drive and direct the organization in achieving its 
goals and it is not an easy thing, because leaders must understand the behavior of 
different subordinates. Another factor that affects employee performance besides 
leadership style is organizational climate. Organizational climate can determine 
how an interaction within the organization can achieve company goals 
The research method used in this research is a survey method. While the 
data analysis method used is the spearman rank correlation analysis, the 
spearman rank correlation coefficient test, multiple correlation analysis, multiple 
correlation coefficient significance test, and determination coefficient analysis. 
The results of this study are 1) from the results of the calculation of the 
partial test of leadership on employee performance, the value of sig = 0.000 
<0.05 is obtained. 2) The results of the calculation of the partial test of 
organizational climate on employee performance are obtained the value of sig = 
0.000 <0.05. 2) from the calculation of the simultaneous test of leadership and 
organizational climate on employee performance, the value of sig = 0.000 <0.05 
is obtained. 
The conclusions of this study are 1) leadership has an effect on employee 
performance. 2) organizational climate affects employee performance. 3) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, memaksa setiap 
organisasi baik profit maupun nonprofit untuk menyiapkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang unggul. Sehingga tanpa adanya persiapan SDM yang 
matang akan sulit bagi organisasi untuk bersaing dengan yang lain. Tanpa 
disadari SDM memiliki peranan kunci dalam menentukan survival 
(keberlangsungan), efektivitas dan daya saing suatu organisasi (Noe dkk, 
2016). Praktik SDM membantu mendukung strategi suatu organisasi dan 
memberikan costumer value (nilai pelanggan). Bahkan di era ekonomi yang 
memanjakan pelanggan, SDM tetap merupakan sumber daya nomor satu. 
Mengingat peranannya yang begitu besar, maka sebuah organisasi harus 
betul-betul memerhatikan SDM secara maksimal. Oleh karena itu, fokus 
utama sebuah organisasi seharusnya ada pada karyawan. 
Praktisi SDM menilai bahwa penilaian kinerja adalah suatu unsur penting 
dalam sistem sumberdaya manusia itu sendiri. Diawali dengan seleksi yang 
disebut sebagai memilih orang yang tepat untuk suatu pekerjaan yang 
tersedia. Kemudian diikuti dengan penilaian kinerja terhadap karyawan yang 
bertujuan memonitor dan mempertahankan kinerja karyawan yang terpilih 
pada suatu tingkatan tertentu. Penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap 




kepegawaian, misalnya promosi, demosi, penggajian, atau langkah-langkah 
pengembangan. 
Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang 
sangat penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan 
mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan itu bukanlah merupakan 
hal yang mudah, sebab pemimpin harus memahami perilaku bawahan yang 
berbeda-beda. Bawahan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga bisa 
memberikan pengabdian dan partisipasinya kepada organisasi secara efektif 
dan efisien. Dengan kata lain, dikatakan bahwa sukses atau tidaknya usaha 
pencapaian tujuan organisasi, ditentukan oleh kualitas pimpinan. Mengingat 
bahwa apa yang digerakkan oleh seorang pemimpin bukan benda mati, tetapi 
manusia yang mempunyai perasaan dan akal, serta beraneka ragam jenis dan 
sifatnya, maka masalah kepemimpinan tidak dapat dipandang mudah. 
Kemauan seorang pemimpin merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan, 
dan ini berarti bawahan dalam memenuhi kebutuhan tergantung pada 
keterampilan dan kemauan pemimpin. 
Peran pemimpin dalam organisasi merupakan salah satu faktor kinerja 
karyawan yang paling penting, maka dari itu pemimpin harus mampu 
menentukan tujuan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan serta 
mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kepemimpinan adalah hal 
utama dalam manajemen yang memegang peranan penting dan strategis untuk 




membantu organisasi untuk dapat bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa 
datang. 
Gaya kepemimpinan merupakan strategi pemimpin dalam mengarahkan 
karyawan baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan 
pekerjaannya. Zainal, dkk (2014:3) mengemukakan bahwa suatu proses yang 
mempengaruhi dan memberikan contoh dari pemimpin kepada bawahannya 
untuk mencapai tujuan organisasi disebut dengan kepemimpinan. Memberikan 
perintah kepada  bawahan dengan gaya kepemimpinan masing-masing adalah 
wewenang dari pemimpin, dan bawahan akan menerima perintah dari 
pimpinannya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. 
Robbins dan Judge (2016:249) mengatakan bahwa pemimpin adalah orang 
yang mempunyai tugas untuk mengarahkan dan membimbing bawahan dan 
mampu memperoleh dukungan bawahan sehingga dapat menggerakkan bawahan 
ke arah pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang 
ditetapkan. 
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan selain gaya 
kepemimpinan adalah iklim organisasi. Iklim organisasi dapat menentukan 
bagamana suatu interaksi di dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan 
perusahaan. Karyawan akan melakukan penilaian-penilaian terhadap perusahaan 
dan membentuk presespi tentang iklim organisasi di perusahaan tersebut. Iklim 
organisasi adalah persepsi individu terhadap pekerjaan yang dirasakan. Iklim 




perilakunya sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Iklim organisasi 
penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang 
diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentu tingkah laku anggota 
selanjutnya. 
Wirawan (2009:122) menjelaskan bahwa iklim organisasi yaitu 
bagaimana anggota organisasi (secara individual atau kelompok) dan mereka 
agar tetap berhubungan dengan organisasi. Iklim Organisasi dapat 
didefinisikan sebagai pembagian persepsi dari apa yang dirasakan dan apa 
yang didapat di dalam organisasi. Iklim organisasi merupakan keseluruhan 
pernyataan yang diyakini oleh karyawan atau anggota organisasi terhadap 
pekerjaan dan kontribusinya pada organisasi. 
Menciptakan iklim organisasi yang mampu membawa anggotanya untuk 
meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi bukanlah 
hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia memiliki 
karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Lebih 
lanjut dijelaskan bahwa apabila terdapat perbedaan atau kesenjangan persepsi 
anggota dengan pimpinan mengenai iklim yang dirasakan dan diharapkan, 
maka akan terciptanya ketidakpuasan kerja dan motivasi kerja yang menurun, 
serta dapat menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang pada 
akhirnya mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat dipenuhi secara 
optimal. Persoalan ini semakin menumpuk dengan kecenderungan organisasi 
untuk berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan 




pimpinan semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan anggota dan mencapai 
tujuan organisasi sekaligus. 
Kota Tegal dikenal sebagai kota untuk transit oleh wisatawan dalam 
melakukan kunjungan wisata ke daerah-daerah lain di Jawa dan Bali. Sebagai 
kota transit, Tegal memiliki sejumlah hotel dari kelas melati sampai hotel 
berbintang. Salah satu hotel berbintang di Kota Tegal adalah Hotel Karlita.  
Dengan maraknya hotel pada saat ini, perusahaan dibidang jasa perhotelan 
tentu dituntut untuk dapat bertahan dan mampu berkembang sesuai dengan 
kondisi yang terjadi. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi 
tersebut, perusahaan harus dapat mengembangkan dan mengelola sumber 
daya yang dimiliki untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah 
satu unsur terpenting di dalam sebuah perusahaan yaitu SDM. Sekarang ini, 
SDM dipandang sebagai aset penting demi kelangsungan hidup suatu 
perusahaan.  
Melihat banyaknya pesaing usaha sejenis, pada studi awal peneliti 
tampaknya Hotel Karlita memiliki permasalahan kinerja karyawan, tepatnya 
masalah kuantitas pekerjaan, kualitas pelayanan, penyelesaian pekerjaan, 
kehadiran, dan kerjasama tim yang harus segera dibenahi untuk menjaga 
eksistensi Hotel Karlita dalam persaingan bisnis. Dalam studi awal tersebut, 
peneliti berusaha menggali informasi mengenai lima faktor tersebut dan 
menemukan fakta awal bahwa banyak pekerjaan yang tidak mencapai target, 
minimnya kekompakan tim, tingkat kehadiran tepat waktu rendah, dan 




serta keramahan pelayanan.  Berikut ini adalah data produktivitas karyawan 
Hotel Karlita Tegal: 
Tabel 1.1 


















Januari 84% 67% 55% 83% 66% 49% 
Februari 98% 78% 64% 97% 77% 58% 
Maret 94% 75% 61% 93% 74% 55% 
April 91% 73% 59% 90% 72% 53% 
Mei 93% 74% 60% 92% 73% 55% 
Juni 90% 72% 59% 89% 71% 53% 
Juli 88% 70% 57% 87% 69% 52% 
Agustus 84% 67% 55% 83% 66% 49% 
September 84% 67% 55% 83% 66% 49% 
Oktober 84% 67% 55% 83% 66% 49% 
November 86% 69% 56% 85% 68% 50% 
Desember 83% 66% 54% 82% 66% 49% 
Sumber: HRD Hotel Karlita Tegal (2020) 
Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa produktivitas kerja karyawan 
dari bulan-ke bulan terjadi penurunan, dan hanya mengalami peningkatan 
pada bulan Februari dan Maret, padahal produktivitas kerja ini sangat 
diperlukan bagi Hotel Karlita Tegal sebagai perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha perhotelan. Produktivitas kerja karyawan tercermin pada 
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan masing-masing bagian di Hotel 
Karlita Tegal. Karyawan hotel diharapkan menyelesaikan pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya tepat waktu dan tidak melakukan kesalahan selama 
melakukan pekerjaannya. Apalagi dalam persaingan pasar yang menuntut 




pasar dengan kualitas yang memuaskan. Tanpa adanya produktivitas kerja 
karyawan sebagai pelaku utama dalam kegiatan usaha, hal tersebut mustahil 
dapa tercapai.  
Iklim organisasi dapat dijadikan indikator untuk menggambarkan suasana 
kerja yang dipersepsi karyawan guna menafsirkan dan mengerti lingkungan 
kerja. Setiap anggota organisasi mempunyai perbedaan dalam menangkap dan 
mempersepsi suasana kerja, misalnya seorang karyawan menganggap suasana 
kerja yang ada tidak menyenangkan sehingga sebagai suatu tekanan kerja. 
Karyawan lainnya kemungkinan menganggap suasana kerja tersebut 
menyenangkan sehingga dirasakannya sebagai semangat kerja. 
Berdasarkan uraian latar belakang  di atas, maka menarik untuk 
dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Dan Iklim 
Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Karlita Tegal” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 
maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel 
Karlita Tegal ? 
2. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel 
Karlita Tegal ? 
3. Apakah kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi secara 
bersama-sama terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan akan 
memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu: 
1. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan kepada 
Hotel Karlita Tegal berkaitan dengan kepemimpinan dan iklim organisasi 
untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan 
dan pengembangan kemampuan analisis tentang pengaruh 
kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. 
b. Bagi peneliti lain sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain 
yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan 







A. Landasan Teori 
1. Kinerja 
Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai 
bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik 
secara alami atau dengan cara dipelajari. Walaupun manusia mempunyai 
potensi untuk berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya di aktualisasikan 
pada saat-saat tertentu saja. Potensi untuk berprilaku tertentu itu disebut 
ability (kemampuan), sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai 
performance (kinerja). Kinerja merupakan capaian atau hasil dari seorang 
karyawan dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan 
kurun waktu tertentu dalam suatu perusahaan atau bidang yang digelutinya, 
sehingga kinerja karyawan yang berkualitas sangatlah dibutuhkan untuk 
dapat memberikan konstribusi yang maksimal untuk perusahaaan, sebab hal 
itu sangatlah berpengaruh bagi kemajuan perusahaan. 
Menurut  Robbins dan Judge (2016:192) kinerja karyawan adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 




kepadanya. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah 
kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan 
oleh seseorang yang melakukan pekerjaan.  
Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat diatas, kinerja 
merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan 
standar yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh 
seseorang, baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Menurut  Luthans (2015:139) ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan : 
a. Efektifitas dan efisiensi  
Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh 
mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Tetapi apabila akibat-akibat 
yang tidak dicari, kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai 
sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak 
efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh 
maka kegiatan tersebut efesien. 
b. Otoritas (wewenang) 
Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah 
dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi 
kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai 
dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh 




c. Disiplin  
Disiplin adalah  taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, 
disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam 
menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 
d. Inisiatif  
Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 
membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan 
tujuan organisasi. 
Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam 
indikator, yaitu  Robbins dan Judge (2016:167)  : 
a. Kualitas.  
Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 
yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 
kemampuan karyawan.  
b. Kuantitas.  
Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 
jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  
c. Ketepatan waktu.  
Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 
dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 






d. Efektivitas.  
Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 
teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil 
dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  
e. Kemandirian.  
Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 
menjalankan fungsi kerjanya. 
f. Komitmen kerja. 
Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja 
dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 
Menurut  Mangkunegara (2015: 57) kinerja karyawan dalam suatu 
organisasi dapat dinilai dari : 
a. Kualitas kerja  
Menunjukan kerapihan, ketelitian, keterkaitan hasil kerja dengan tidak 
mengabaikan volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik dapat 
menghindari tingkat kesalahan, dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang 
dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 
b. Kuantitas kerja  
Menunjukan banyaknya jumlah jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 
suatu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai 






c. Tanggung jawab 
Menunjukan seberapa besar karyawan dalam menerima dan 
melaksanakan pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja serta 
sarana dan prasarana yang digunkan dan perilaku kerjanya setiap hari. 
d. Kerjasama  
Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dengan karyawan yang lain 
secara vertikal dan horizontal baik di dalam maupun diluar pekerjaan 
sehingga pekerjaan akan semakin baik 
e. Inisiatif  
Adanya inisiatif dari dalam diri anggota organisasi untuk melakukan 
pekerjaan serta mengatasi masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu 
perintah 
Wibowo (2011: 101)  menyebutkan bahwa terdapat tujuh indikator 
kinerja yang dikutip yaitu: 
a. Tujuan 
Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai 
di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah 
kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan 
kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan 
kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun 







Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu 
tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah 
tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat 
diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan 
berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau 
disepakati bersama antara atasan dan bawahan. 
c. Umpan balik 
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur 
kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan, dengan umpan 
balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat 
dilakukan perbaikan kinerja 
d. Alat atau sarana 
Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan 
untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana 
merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan., tanpa alat atau 
sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak 
dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin 
dapat melakukan pekerjaan. 
e. Kompetensi 
Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi 
merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 




harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus 
dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi 
memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan 
pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
f. Motif 
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan 
dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan 
tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan 
balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu 
melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan 
menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintensif. 
g. Peluang 
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi 
kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya 
kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan 
kemampuan untuk memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih 
tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang 
tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap 
kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat 





Menurut Supardi (2009:69), kinerja karyawan dapat dilihat dari 
indikator-indikator di bawah ini: 
a. Kualitas kerja 
Menyangkut ketelitian, kerapian melaksanakan pekerjaan, 
mempergunakan dan memelihara alat kerja, keterampilan, dan 
kecakapan melaksanakan tugas 
b. Pengetahuan kerja 
Yaitu pengetahuan yang ditinjau dari pengetahuannya mengenai sesuatu 
hal yang berhubungan dengan tugas dan prosedur kerja, penggunaan 
alat-alat kerja maupun kemampuan teknis kerja 
c. Penyesuaian kerja 
Merupakan penilaian kinerja yang ditinjau dari kemampuan karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya di luar pekerjaan maupun adanya tugas 
baru, serta kecepatan berfikir dan bertindak dalam bekerja 
d. Ketangguhan 
Merupakan pengukuran dari segi kemampuan seseorang atau keandalan 
karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 
e. Hubungan kerja 
Penilaian berdasarkan pada sikap para karyawan dengan yang lainnya 
dan juga terhadap aturan serta kesediaan dalam menerima perubahan 
kerja 
f. Keselamatan kerja 




Ukuran kinerja seseorang harus relevan, signifikan, dan komprehensif. 
Seperti yang dinyatakan oleh Wibowo (2011:235) ada beberapa indikator 
yang dijadikan tipe ukuran kinerja yaitu: 
a. Produktivitas 
Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan 
output fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas merupakan 
hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan sumber daya yang 
dikonsumsi dalam memproduksi output. 
b. Kualitas 
Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, 
jumlah ditolak, dan cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating 
seperti kepuasan pelanggan atau penilaian frekuensi pemesanan ulang 
pelanggan. 
c. Ketepatan waktu 
Ketepatan waktu menyangkut persentase pengiriman tepat waktu atau 
presentase pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran 
ketepatan waktu mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan 
akan dilakukan 
d. Cycle time 
Cycle time menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari 
satu titik ke titik lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur 





e. Pemanfaatan sumber daya 
Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang 
dipergunakan lawan sumber daya tersedia untuk dipergunakan. 
Pemanfaatan sumber daya dapat diterapkan untuk mesin, komputer, 
kendaraan, dan bahkan orang. 
f. Biaya 
Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar 
per unit. Namun banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi 
tentang biaya per unit. Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secara 
menyeluruh. 
Kinerja karyawan perlu dievaluasi atau dilakukan penilaian. Penilaian 
kinerja dalah proses hasil karya individual dalam organisasi melaui 
instrument penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses yang 
berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja individu dalam usaha 
menampilkan kerja individu pada organisasi selama periode tertentu. 
Penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan 
mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan suatu set 
standar dan kemudian mengomunikasikan informasi tersebut. Penilaian 
yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang berarti 
dalam menilai kinerja yang dilakukan dan selanjutnya dapat dilakukan 
perbaikan, atau yang biasa disebut perbaikan yang berkelanjutan. Sasaran-
sasaran dan evaluasi kinerja karyawan yang dikemukakan oleh 




a. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara 
berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja 
organisasi 
b. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui 
audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangankan 
kemampuan dirinya. 
c. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan 
tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode 
selanjutnya jelas apa yang harus di perbuat oleh karyawan, mutu dan 
baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan. 
Penilaian kinerja karyawan memiliki manfaat yang akan berguna bagi 
perkembangan perusahaan. Menurut Prawirosentono (2009: 220) bahwa 
Penilaian kinerja yang dilakukan secara reguler (teratur) bertujuan 
melindungi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penilaian kinerja 
karyawan yang dilakukan secara obyektif, tepat dan didokumentasikan 
secara baik cenderung menurunkan potensi penyimpangan yang dilakukan 
karyawan, sehingga kinerjanya diharapkan harus bertambah baik sesuai 
dengan kinerja yang dibutuhkan perusahaan. Di samping itu, penilaian 
kinerja atas karyawan, sebenarnya membuat karyawan mengetahui posisi 
dan perannya dalam menciptakan tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini 
justru akan menambah motivasi karyawan untuk berkinerja semakin baik 




Sedangkan Fahmi (2010: 66) menyatakan bahwa bagi pihak 
manajemen perusahaan ada banyak manfaat dengan dilakukannya penilaian 
kinerja oleh manajemen diantaranya adalah : 
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian karyawan secara maksimum 
b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian 
c. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 
dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 
karyawan 
d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 
mereka menilai kinerja mereka 
e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 
memiliki manfaat sendiri bagi karyawan maupun manajemen perusahaan. 
Bagi karyawan, penilaian kinerja akan membuat karyawan mengetahui 
posisi dan perannya dalam menciptakan tercapainya tujuan perusahaan. Hal 
ini akan menambah motivasi karyawan untuk berkinerja semakin baik lagi. 
Sedangkan penilaian kinerja akan bermanfaat pula bagi manajemen 
perusahaan karena dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang 







Kepemimpinan merupakan proses merubah atau memberi contoh 
seorang pemimpin pada pengikutnya dalam usaha meraih tujuan organisasi. 
Langkah alamiah mempelajari kepemimpinan yaitu mengerjakannya dalam 
kerja dengan tindakan dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 
Robbins dan Judge (2016:249), mengemukakan bahwa 
“kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu 
kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan”.  
Achua dan Lussier (2010:198) mendefinisikan kepemimpinan adalah proses 
mempengaruhi dari seorang pimpinan kepada pengikutnya untuk 
melakukan suatu perubahan sesuai tujuan organisasi.  
Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan para ahli di atas, 
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah proses 
kemampuan seseorang dalam menggerakan dan memanfaatkan sumber 
daya organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan 
bersama. 
Kepemimpinan diperlukan oleh perusahaan dalam upaya pencapaian 
tujuan suatu organisasi. Karyawan dituntut untuk dapat mengikuti arahan 
dari pimpinannya karena merekalah yang dianggap mampu menjadi 
influence bagi karyawan untuk dapat memiliki tujuan yang sama dengan 
perusahaan. Jika tujuan yang dituju tidaklah sama maka akan sulit bagi 
suatu organisasi menjalankan proses pencapaiannya. Menurut Hersey 




tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. 
Menurut Waridin dan Guritno (2015:49), gaya kepemimpinan adalah pola 
tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi 
bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya 
sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. 
Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola 
bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. 
Tipe-tipe kepemimpinan dikutip oleh Hasibuan (2017 : 171), 
diantaranya mengemukakan tentang tipe-tipe kepemimpinan diantaranya : 
a. Kepemimpinan pribadi (personal leadership) 
Dalam tipe ini pemimpin mengadakan hubungan langsung dengan 
bawahannya, sehingga timbul hubungan pribadi yang intim. 
b. Kepemimpinan non pribadi (non personal leadership) 
Dalam tipe ini, pimpinan tidak mengadakan hubungan langsung dengan 
bawahannya, sehingga antara atasan dan bawahan tidak timbul kontak 
pribadi. Hubungan antara pimpinan dengan bawahannya melalui 
perencanaannya dan instruksi-instruksi tertulis 
c. Kepemimpinan otoriter (authoritarian leadership) 
Dalam tipe ini pimpinan memperlakukan bawahannya secara 
sewenangwenang, karna mengganggap diri orang paling berkuasa, 




dalam melakukan pekerjaannya bukan karena ikhlas melakukan 
pekerjaannya, melainkan karena takut. 
d. Kepemimpinan kebapakan (paternal leadership) 
Dalam tipe ini pimpinan memperlakukan bawahannya seperti anak 
sendiri, sehingga para bawahannya tidak berani mengambil keputusan, 
segala sesuatu yang pelik diserahkan kepada bapak pimpinan untuk 
melaksanakan nya. Dengan demikian bapak sangat banyak pekerjaannya 
yang menjadi tanggung jawab anak buahnya 
e. Kepemimpinan demokratis (democratic leadership) 
Dalam tipe ini, pemimpin selalu melakukan musyawarah dengan 
bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya yang sukar, 
sehingga para bawahannya merasa dihargai pikiran-pikirannya dan 
pendapat-pendapatnya serta mempunyai pengalaman yang baik di dalam 
menghadapi persoalan yang rumit. Dengan demikian para bawahannya 
bergerak itu bukan karena rasa paksaan, tetapi karena rasa tanggung 
jawab yang timbul karena kesadaran atas tugas-tugasnya. 
f. Kepemimpinan bakat (indigenous leadership) 
Dalam tipe ini pimpinan dapat menggerakan bawahannya karena 
mempunyai bakat untuk itu, sehingga para bawahannya senang 
mengikutinya, jadi tipe ini lahir karena pembawaannya sejak lahir 
seolaholah ditakdirkan untuk memimpin dan diikuti oleh orang lain. 




bawahannya, Karena para bawahannya akan selalu menurut kepada 
kehendaknya. 
Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau 
jenis kepemimpinan, yang didalamnya diimplementasikan satu atau lebih 
perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedangkan gaya 
kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan 
dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasan, sikap, dan 
perilaku para anggota organisasi dan bawahannya. Adapun jenis-jenis gaya 
kepemimpinan menurut Zainal (2012 : 80) adalah sebagai berikut : 
a. Kepemimpinan kharismatik 
Pemimpin kharismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan 
wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga 
mempunyai pengikut yang besar jumlahnya dan pengawal-pengawal 
yang bisa dipercaya. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian dan 
berkeyakinan teguh pada diri sendiri. 
b. Kepemimpinan paternalistis dan maternalistis 
Yaitu tipe kepemimpinan yang kebapaan dengan sifat-sifat antara lain 
sebagai berikut : 
1) Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak tahu atau 
belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan. 
2) Dia bersikap terlalu melindungi 
3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 




4) Dia hampir tidak pernah memberikan kesempatan bawahannya 
untuk berinisiatif. 
5) Dia tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan 
kesempatan pada pengikut dan bawahan untuk mengembangkan 
imajinasi dan daya kreativitas mereka sendiri. 
6) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar. 
c. Kepemimpinan Militeristis 
Sifat-sifat pemimpin militeristis antara lain adalah : 
d. Kepemimpinan Otokratis 
Mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus 
dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan sendiri tanpa 
berkonsultasi dengan bawahannya. Bawahan tidak pernah diberi 
informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus 
dilakukan. Semua pujian dan kritikan terhadap segenap bawahan 
diberikan atas pertimbangan pribadi pemimpin sendiri 
e. Kepemimpinan Laissez Faire 
Pada kepemimpinan Laissez Faire ini sang pemimpin praktis tidak 
memimpin, membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat 
semaunya. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan 
kelompoknya 
f. Kepemimpinan Populistis 
Kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang 




hutang-hutang luar negeri (asing). Kepemimpinan seperti ini 
mengutamakan penghidupan (kembali) nasionalisme. 
g. Kepemimpinan Administratif atau Eksekutif 
Kepemimpinan ini ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan 
tugas-tugas administrasi secara efektif, sedangkan para pemimpinnya 
terdiri dari demokrasi dan administrator-administrator yang mampu 
menyelenggarakan dinamika modernisasi dan pembangunan. 
h. Kepemimpinan Demokratis 
Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu 
menerima kritik dan saran dari bawahannya serta bersedia mengakui 
keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, pemimpin 
dapat memberikan hak dan melibatkan bawahan untuk pengambilan 
keputusan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Selain 
itu, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin 
pada kondisi yang tepat. 
Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Robinss 
dan Judge (2016:221), yaitu: 
a. Gaya kepemimpinan kharismatik, para pengikut terpacu kemampuan 
kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka 
mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. 
b. Gaya kepemimpinan transaksional, pemimpin transaksional merupakan 
pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka 




dan tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada 
hubungan pemimpin-bawahan tanpa adanya usaha untuk menciptakan 
perubahan bagi bawahannya 
c. Gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin transformasional 
mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan 
masing-masing pengikut. Pemimpin transformasional mengubah 
kesadaran para pengikut akan persoalanpersoalan dengan membantu 
mereka memandang masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka 
mampu menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami para pengikut 
untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran kelompok. 
d. Gaya kepemimpinan visioner, Kemampuan menciptakan dan 
mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai 
masa depan organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Visi ini jika 
diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan 
besar yang bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan 
dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk 
mewujudkannya. 
Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang 
kepemimpinan telah menghasilkan berbagai teori atau pendapat mengenai 
kepemimpinan. Menurut Marwan dan Suprihanto (2014:27) teori-teori 






a. Kepemimpinan menurut teori sifat/ciri-ciri (traits) 
Teori ini memandang bahwa kepemimpinan merupkan suatu kombinasi 
sifat-sifat bawaan yang tampak, yang berlaku universal dan dimiliki oeh 
seorang pemimpin yang efektif dalam keadaan apapun. Sifat-sifat 
bawaan yang ideal diinginkan dalam diri seorang pemimpin mencakup 
tentang energi, pandangan, pengetahuan, kepandaian berbicarara, 
pengendalian dan keseimbangan mental maupun emosional, pergaulan 
sosial dan persahabatan, dorongan antusiasme, bentuk fisik dan lain-lain. 
Kepemimpinan bisa berhasil daam pendekatan teori sifat ini terutama 
disebabkan oleh dimilikinya sifat-sifat tertentu yang merupakan 
kepribadian pemimpin yang menonjol di bandingkan sifat-sifat yang ada 
pada bawahannya. 
b. Kepemimpinan menurut Teori Perilaku (behavior) 
Teori perilaku ini mencoba untuk melihat dan menentukan bagaimana 
perilaku pemimpin yang efektif, bagaimana mereka melakukan 
pendelegasian tugas, berkomunikasi, memotivasi, pemberian sanksi dan 
lain-lain. Salah satu sumbangsih penting teori ini menyatakan bahwa 
seorang pemimpin tidak berkelakuan sama ataupun melakukan tindakan-
tindakan tidak identik dalam setiap situasi yang dihadapi olehnya. 
Hingga tingkat tertentu ia bersifat fleksibel, karena ia beranggapan 
bahwaia perlu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk 
menghadapi sesuatu problema tertentu. Hal ini memberikan gambaran 




dan jumlah otoritas yang digunakan di hubungkan dengan kebebasan 
pembuatan keputusan atau partisipasi yang terbuka bagi  pihak bawahan. 
c. Teori Kepemimpinan Situasional 
Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa 
pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi 
sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan 
ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik 
dalam perilaku manusia. 
Tugas pokok pemimpin berupa mengelompokan, mengarahkan, 
mendidik, membimbing, dan sebagainya. Fungsi pemimpin dalam 
organisasi menurut Zaenal (2012 : 89) dapat dikelompokan menjadi empat, 
yaitu : 
a. Fungsi instruksi 
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 
bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 
dilaksanakan secara efektif. 
b. Fungsi konsultasi 
Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam 
usaha menetapkan keputusan, pemimpin seringkali memerlukan bahan 
pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan 
orangorang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan 




c. Fungsi partisipasi 
Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan 
orangorang yang dipimpinnya. 
d. Fungsi pengendalian 
Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif 
mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam 
koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 
bersama secara maksimal. 
Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola 
atau mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan 
kepemimpinan secara efektif pula untuk itu pemimpin harus betul-betul 
dapat menjalankan fungsi nya sebagai seorang pemimpin. Zaenal (2012:53) 
mengemukan bahwa seorang pemimpin dalam mengimplementasikan 
kepemimpinannya harus mampu secara dewasa melaksanakan kedewasaan 
terhadap instansi atau organisasinya, kepemimpinan dibagi kedalam lima 
dimensi dan sembilan indikator, yaitu : 
a. Kemampuan untuk membina kerjasama dan hubungan yang baik 
1) Membina kerjasama dan hubungan baik dengan bawahan dalam 
pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing 
2) Kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya 
b. Kemampuan yang efektivitas 
1) Mampu menyelesikan tugas diluar kemampuan 




3) Hadir tepat waktu dan tidak terlambat 
c. Kepemimpinan yang partisipatif. 
1) Pengambilan keputusan secara musyawarah 
2) Dapat menyelesaikan masalah secara tepat 
3) Mampu dalam meniliti masalah yang terjadi pada pekerjaan 
d. Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau waktu 
1) Bersedia untuk membawa kepentingan pribadi dan organisasi 
kepada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan organisasi 
menggunakan waktu sisa untuk keperluan pribadi 
2) Mampu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target 
e. Kemampuan dalam mendelegasikan tugas atau wewenang 
1) Tanggung jawab seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas 
mana yang harus ditangani sendiri dan mana yang harus ditangani 
secara kelompok 
2) Memberikan bimbingan dan pelatihan dalam pengambilan 
keputusan. 
 
3. Iklim Organisasi 
Iklim organisasi merupakan salah satu aspek kajian dari fungsi 
MSDM yakni fungsi pemeliharaan karyawan agar tujuan organisasi dapat 
tercapai. Suasana lingkungan kerja yang dirasakan oleh masing-masing 
individu dalam sebuah organisasi sering disebut sebagai iklim organisasi. 
Kurang diperhatikannya iklim organisasi akan membawa dampak buruk 




gangguan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga kurang bersemangat 
dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
Iklim organisasi (atau disebut juga suasana organisasi) adalah 
serangkaian lingkungan kerja di sekitar tempat kerja yang berpengaruh 
terhadap perilaku seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut 
Soetopo (2010:141), iklim organisasi adalah suatu kualitas lingkungan 
internal organisasi yang dialami anggotanya, mempengaruhi perilakunya, 
dan dapat dideskripsikan dengan nilai-nilai karakteristik organisasinya. 
Simamora (2011:34) menyebutkan bahwa iklim organisasi adalah 
lingkungan internal atau psikologi organisasi juga dapat dipandang dapat 
mempengaruhi perilaku para anggota di dalamnya dan iklim organisasi 
tersebut terbentuk karena adanya kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. 
Iklim organisasi merupakan lingkungan internal yang mewakili faktor-
faktor dalam organisasi yang menciptakan kultur dan lingkungan sosial 
dimana aktivitas- aktivitas pencapaian tujuan berlangsung. Menurut 
pendapat Timpe (2013: 4) iklim organisasi itu adalah merupakan 
serangkaian lingkungan kerja yang diukur berdasarkan kolektif dari 
berbagai orang yang melaksanakan pekerjaan di dalam lingkungan 
organisasi dan sekaligus adanya saling mempengaruhi antara satu yang lain 
dengan tujuan tertentu 
Dari beberapa pengertian mengenai iklim organisasi dapat 




akan mempengaruhi perilaku mereka dan bentuk kerjasama karyawan untuk 
pencapaian tujuan bersama didalam perusahaan. 
Jones (2002: 55) membagi iklim dalam organisasi dalam tiga 
pendekatan, yaitu:  
a. Multiple measurement – organizational approach 
Pendekatan ini memandang bahwa iklim organisasi adalah serangkaian 
karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai tiga sifat, yaitu: 
relatif tetap selama periode tertentu, berbeda antara organisasi satu 
dengan organisasi lainnya, serta mempengaruhi perilaku orang yang 
berada dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor utama yang 
mempengaruhi adalah ukuran, struktur, kompleksitas sistem, gaya 
kepemimpinan, dan arah tujuan organisasi. 
b. Perseptual measurement – organizational attribute approach 
Pendekatan ini juga memandang iklim organisasi sebagai atribut 
organisasi, tetapi pendekatan ini lebih menekankan penggunaan 
pengukuran persepsi daripada pengukuran secara obyektif seperti 
ukuran dan struktur organisasi. 
c. Perseptual measurement – individual approach 
Pendekatan ini memandang iklim sebagai serangkaian ringkasan atau 
persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi antara kejadian 
yang nyata dalam organisasi dan persepsi terhadap kejadian tersebut. 
Pendekatan ini menekankan pada atribut organisasi yang nyata ke 




variabel intervensi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian baik yang 
dialami oleh individu maupun organisasi dapat mempengaruhi perilaku 
individu-individu tersebut. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat 
berlaku sebagai variabel bebas maupun terikat. 
Iklim organisasi bukan hanya pada tataran gaya kepemimpinan dan 
perilaku pegawai yang ada dalam organisasi yang bersifat abstrak, akan 
tetapi perlu dikaji sejauh mana standar dimensi yang ada dalam iklim 
organisasi tersebut. Wirawan, (2009: 18–22) mengemukakan dimensi-
dimensi iklim organisasi sebagai berikut : 
a. Struktur (structure), yakni dimensi yang mencakup perihal: 
1) Situasi pelaksanaan tugas, yaitu ketersediaan sejumlah informasi 
yang rinci mengenai definisi tugas, prosedur pelaksanaan dan 
hambatan-hambatan yang mungkin terjadi 
2) Langkah maupun tindakan dari pimpinan atau manajemen 
sehubungan dengan kebijakan, peraturan, sistem hirarkhi dan 
birokrasi, penjelasan dan penjabaran tugas serta proses pengambilan 
keputusan dan juga sistem kontrol yang diberlakukan dalam 
organisasi. 
b. Tanggungjawab (responsibility), dimensi yang menggambarkan rasa 
tanggungjawab yang tumbuh dalam organisasi, sehingga anggota 
organisasi benar-benar memiliki tanggungjawab yang besar terhadap 




c. Resiko (risk), yakni dimensi yang menggambarkan kemampuan 
organisasi untuk mengelola resiko. Setiap anggota organisasi akan siap 
dan mantap dalam bekerja serta mau menghadapi resiko, jika sejak awal 
dilibatkan dalam pengambilan keputusan. 
d. Imbalan dan sangsi (reward and punishment), yakni dimensi yang 
menunjukkan sistem pemberian imbalan dan sangsi yang berlaku dalam 
organisasi. Sistem pemberian imbalan dan sangsi hendaknya berlaku 
adil dan proporsional. Adil dalam arti sistem pemberian imbalan dan 
sangsi ini berlaku mengikat setiap anggota organisasi. Proporsional 
dalam arti imbalan dan sangsi diberikan sesuai dengan tingkat prestasi 
dan kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi. 
e. Kehangatan dan dukungan (warmth and support), yakni dimensi yang 
menggambarkan situasi interaksi antara anggota organisasi. Interaksi 
yang baik dan harmonis dari seluruh anggota arganisasi akan 
memberikan kepuasan pada setiap anggota organisasi. Berkaitan dengan 
interaksi antar anggota organisasi. 
f. Konflik (conflict), yakni dimensi yang menggambarkan situasi yang 
terjadi bila ada permasalahan dalam aktivitas organisasi. 
Menurut Timpe (2013: 78) ada empat prinsip faktor-faktor yang 
mempengaruhi iklim, yaitu: 
a. Manajer/pimpinan 
Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer 




kebijakankebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama masalah-
masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi 
imbalan, gaya komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, 
teknik-teknik dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen 
dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan 
yang dimiliki karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan 
kepuasan dan kesejahteraan karyawan. 
b. Tingkah laku karyawan 
Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui kepribadian 
mereka, terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka 
lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan 
memainkan bagian penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang 
berkomunikasi menentukan tingkat sukses atau gagalnya hubungan antar 
manusia. 
c. Tingkah laku kelompok kerja 
Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal 
hubungan persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh 
kelompok dalam organisasi. Kelompok-kelompok berkembang dalam 
organisasi dengan dua cara, yaitu secara formal, utamanya pada 







d. Faktor eksternal organisasi. 
Sejumlah faktor eksternal organisasi yang mempengaruhi iklim pada 
organisasi tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang 
mempengaruhi iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan inflasi 
yang tinggi, organisasi berada dalam tekanan untuk memberikan 
peningkatan keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat 
inflasi. Seandainya pemerintah telah menetapkan aturan tentang 
pemberian upah dan harga yang dapat membatasi peningkatan 
keuntungan, karyawan mungkin menjadi tidak senang dan bisa keluar 
untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan lain. Di lain pihak, 
ledakan ekonomi dapat mendorong penjualan dan memungkinkan setiap 
orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang besar, 
sehingga hasilnya iklim menjadi lebih positif. 
Timpe, (2013: 46) juga mengungkapkan indikator iklim organisasi 
sebagai berikut: 
a. Tanggung jawab 
Adanya tanggung jawab yang rendah di kalangan pegawai apabila 
mengambil keputusan berada pada pimpinan puncak (sentralistik), 
sehingga rnengakibatkan rendahnya iklim organisasi tersebut. 
b. Konformitas 
Adanya batasan-batasan yang dibenarkan dalam organisasi, seperti 




tidak relevan dengan tujuan organisasi, mengakibatkan iklim organisasi 
merniliki komfonnitas yang tinggi. 
c. Semangat kelompok 
Adanya suasana yang baik diantara pegawai, baik dari segi komunikasi 
yang harmonis diantara pegawai maupun tanggung jawab dan 
kepercayaan dan melaksanakan tugas dalam organisasi. Apabila saling 
mencurigai antara pegawai, maka disebut suasana (iklim) organisasi itu 
cukup rendah. 
d. Penghargaan 
Dimana lazimya iklim organisasi yang harmonis dan rnempunyai 
produktifitas yang maksimal apabila para pegawai rnendapat 
penghargaan dan imbalan dari pimpinan dan sebaliknya pegawai yang 
berprestasi tidak mendapat penghargaan dan imbalan dari pemimpin 
mengakibatkan iklim organisasi tersebut cukup rendah 
e. Standar 
Sebuah organisasi harus ditetapkan standar mutu kerja yang harus 
dicapai oleh pegawai maupun karyawan, dengan tujuan untuk 
meningkatkan iklim organisasi yang sesuai dengan harapan pimpinan. 
f. Kejelasan organisasi 
Seorang pimpinan dalam organisasi harus mampu memberikan tugas 
kepada pegawai secara jelas. Apabila tidak ada tugas secara 
organisatoris yang diberikan kepada karyawan ataupun pegawai, secara 




tugas. kondisi yang demikian terjadi mengakibatkan iklim organisasi itu 
sangat rendah. 
 
B. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian 
ini adalah  : 
Penelitian Ni Putu Marini (2017) dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, 
Iklim Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Wira Medika Bali. Variabel bebas: 
kepemimpinan, iklim organisasi, dan motivasi kerja. Variabel terikat: kinerja 
karyawan. Jumlah populasi 98 orang dengan sampel 50 orang.  Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi.  
Alat analisis yang digunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya yaitu 
kepemimpinan, iklim organisasi dan motivasi berpengaruh secara parsial dan 
simultan terhadap kinerja karyawan. Persamaannya adalah pada variabel 
kepemimpinan, iklim organisasi, dan kinerja. Perbedaannya adalah pada variabel 
motivasi kerja dan analisis regresi. 
Penelitian Nicko Achmad Pradityo (2015) dengan judul Pengaruh 
Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Telkom 
Indonesia Semarang. Variabel bebas: kepemimpinan dan iklim organisasi. 
Variabel terikat: kinerja karyawan. Jumlah sampel 103 orang yang merupakan 
karyawan PT Telkom Indonesia Tbk Semarang.  Metode yang digunakan 
adalah metode explanatory.  Alat analisis yang digunakan regresi berganda. 




Indonesia Tbk Semarang tergolong baik. Kepemimpinan dan iklim organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun 
secara parsial. Persamaannya adalah pada variabel kepemimpinan, iklim 
organisasi, dan kinerja. Perbedaannya adalah pada analisis regresi dan lokasi 
penelitian. 
Penelitian Made Agastia Rahadian (2016) dengan judul Pengaruh Gaya 
Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 
Variabel bebas: kepemimpinan dan iklim organisasi. Variabel terikat: kepuasan 
kerja karyawan. Jumlah sampel 52 orang yang merupakan karyawan PDAM 
Tirta Mangutama Badung.  Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif.  
Alat analisis yang digunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan dan iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Persamaannya adalah pada variabel kepemimpinan, 
dan iklim organisasi. Perbedaannya adalah pada variabel kepuasan kerja dan 
kinerja serta analisis regresi. 
Penelitian Gunawan (2017) dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan 
Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT. Pos 
Indonesia (Persero) Cabang Boyolali). Variabel bebas: kepemimpinan dan iklim 
organisasi. Variabel terikat: kepuasan kerja karyawan. Jumlah sampel 43 orang 
yang merupakan karyawan PT. Pos Indonesia (persero) cabang Boyolali.  
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif.  Alat analisis yang 




organisasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan. 
Persamaannya adalah pada variabel kepemimpinan, dan iklim organisasi. 
Perbedaannya adalah pada variabel kepuasan kerja dan kinerja serta analisis 
regresi. 
Tabel 1 




























































































































































































































dan kinerja serta 
analisis regresi 
 
C. Kerangka Pikir Konseptual  
Praktisi SDM menilai bahwa penilaian kinerja adalah suatu unsur 
penting dalam sistem sumberdaya manusia itu sendiri. Diawali dengan seleksi 
yang disebut sebagai memilih orang yang tepat untuk suatu pekerjaan yang 
tersedia. Kemudian diikuti dengan penilaian kinerja terhadap karyawan yang 
bertujuan memonitor dan mempertahankan kinerja karyawan yang terpilih 




tindak lanjut yang diperlukan karyawan yang berkaitan dengan keputusan 
kepegawaian, misalnya promosi, demosi, penggajian, atau langkah-langkah 
pengembangan. Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang 
peranan yang sangat penting karena pemimpin itulah yang akan 
menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan itu 
bukanlah merupakan hal yang mudah, sebab pemimpin harus memahami 
perilaku bawahan yang berbeda-beda. 










 Pengaruh parsial 





D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dibahas, yang 
kebenarannya masih harus diuji. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-










mendasarkan pada identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
1. Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan  
Kinerja karyawan merupakan gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dicapai seseorang atau 
karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 
Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu 
perusahaan. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan sebagai penentu 
keberhasilan serta kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, 
pencapaian tujuan perusahaan sepenuhnya tergantung pada faktor sumber 
daya manusia yang dapat memberikan kinerja yang tinggi bagi 
perusahaan. Keberhasilan seorang pemimpin sangat di tentukan oleh 
kepemimpinannya, meliputi kemampuan dan interaksi sesama pemimpin, 
bawahan dan atasan. Kepemimpinan seseorang akan sangat mempengaruhi 
cara pengambilan keputusan dan kinerja dari suatu organisasi yang 
dipimpinnya. Setiap pemimpin akan memperlihatkan kepemimpinan 
kedalam situasi tertentu yang dapat dimunculkan lewat ucapan, sikap dan 
tingkah laku yang dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. 
H1.  Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita 
Tegal 
2. Iklim Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan  
Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi 




manusianya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap berjalan efektif. 
Dengan kata lain kelangsungan suatu perusahaan itu ditentukan oleh 
kinerja karyawannya. Mengingat pentingnya kinerja karyawan, sehingga 
sering kali kinerja karyawan menjadi masalah yang harus dihadapi dan 
diselesaikan guna untuk membantu perusahaan didalam mencapai 
tujuannya. Kinerja berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dicapai 
oleh seorang karyawan. Pencapaian hasil kinerja karyawan yang optimal 
dapat menciptakan atau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh 
perusahaan. Menciptakan sebuah iklim organisasi yang mampu membawa 
para anggotanya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian 
tujuan organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan 
karena pada dasarnya manusia memiliki karakteristik tingkah laku yang 
berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Apabila terdapat perbedaan 
atau kesenjangan antara persepsi anggota dengan persepsi pimpinan 
mengenai iklim yang dirasakan dan yang diharapkan, maka ini akan 
memungkinkan terciptanya penurunan kinerja, sehingga dapat 
menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang akhirnya 
mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat dipenuhi secara optimal. 







3. Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Karyawan 
Peran pemimpin dalam organisasi merupakan salah satu faktor 
peningkatan kinerja karyawan yang paling penting. Pemimpin harus 
mampu menentukan tujuan, merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakkan serta mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki. 
Kepemimpinan adalah hal utama dalam manajemen yang memegang 
peranan penting dan strategis untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. 
Kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk dapat 
bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa datang. Pemimpin juga 
harus mampu menjadi panutan yang lebih baik bagi bawahannya dalam 
organisasi. Berbagai persoalan yang timbul pada perusahaan pemimpin 
diharapkan mampu menghadapinya dengan baik, baik itu persoalan 
tentang perusahaan atau karyawan, agar terciptanya hubungan yang baik 
antara karyawan dan pemimpinnya. 
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan selain 
kepemimpinan adalah iklim organisasi. Iklim organisasi dapat menentukan 
bagamana suatu interaksi di dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan 
perusahaan. Karyawan akan melakukan penilaian-penilaian terhadap 
perusahaan dan membentuk presespi tentang iklim organisasi di 
perusahaan tersebut. Iklim organisasi adalah persepsi individu terhadap 
pekerjaan yang dirasakan. Iklim organisasi adalah hubungan antar individu 




produktivitas kerja. Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena 
merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi 
dan dijadikan dasar bagi penentu tingkah laku anggota selanjutnya 
H3.  Kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama  







A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai 
tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin 
dicapai. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian survey. 
Menurut Sugiyono (2013:11) pengertian metode survey adalah  penelitian yang 
dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan 
pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 
sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian 
relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. 
Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara 
mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas 
dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Dalam penyusunan 
skripsi ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat 
permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap 
digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada metode yang 







B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Sugiyono (2013:61) mengatakan populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 




Bagian  Jumlah Karyawan 
Keamanan 11 
Akuntansi dan keuangan 8 
Pemasaran 6 
Teknisi 6 
Penerima Tamu (Resepsionis) 8 
Housekeeping 25 
Food and Beverage Service 25 
Food and beveragess product 39 
Loundry 12 
Jumlah 140 
Sumber:  Hotel Karlita (2020) 
2. Sampel 
Sugiyono (2013:62) menyatakan sampel merupakan bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik, 
yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang 
bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik 
populasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah seluruh 




demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel 
penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus atau teknik 
sampling jenuh. 
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 
Variabel  penelitian  pada  dasarnya  adalah  sesuatu  hal  yang  
berbentuk  apa saja  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  
sehingga  diperoleh  informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
kesimpulannya. Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu: 
1. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Robbins dan Judge, 
2016:192). 
2. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 
menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan kepadanya 
(Robbins dan Judge, 2016:249) 
3. Iklim organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang 
dialami anggotanya, mempengaruhi perilakunya, dan dapat dideskripsikan 
dengan nilai-nilai karakteristik organisasinya (Soetopo, 2010:141) 
Definisi operasional variabel penelitiaan adaalah suatu definisi 
mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik 
variabel tersebut yang dapaat diamati. Suatu variabel konseptual dapat 
memiliki definisi operasional yang berbeda-beda tergantung pada konsep 




konsep penelitian yang dilakukan.  Selengkapnya  mengenai  definisi 
operasional variabel dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini: 
Tabel 3 
Definisi Operasional Variabel 
 




Kinerja  (Y) 
 
Tujuan 1. Kinerja individu 
2. Kinerja kelompok  











Umpan balik 5. Mengukur Kemajuan 
Kinerja 
6. Mengukur Standar 
Kinerja 





Alat atau sarana 8. Sumber daya 8 
Kompetensi  9. Kemampuan  9 
Motif 10. Insentif 
11. Pengakuan 










Peluang 15. Prioritas Lebih 
Tinggi 
16. Perhatian Lebih 
Banyak 
















2. Membina hubungan 
dengan bawahan 






4. Menyelesikan tugas 
diluar kemampuan 
4 
5. Menyelesaikan tugas 
tepat waktu  
6. Hadir tepat waktu 


















9. Dapat menyelesaikan 
masalah secara tepat  





















13. Menyelesaikan tugas 







14. Tugas yang ditangani 
sendiri. 
14 
15. Tugas yang ditangai 
secara kelompok 
16. Memberi bimbingan 







Struktur 1. Tugas 
2. Prosedur pelaksanaan 




6. Sistem hirarki 
7. Birokrasi 
8. Penjelasan tugas 
9. Proses pengambilan 
keputusan 


















11. Pelaksanaan tugas 
12. Hasil pekerjaan 















17. Interaksi Yang Baik 
 
17 






D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 
memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
reponden adalah berbentuk angket. Jenis angket yang peneliti gunakan adalah 
angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya.  Angket atau 
kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 
atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 194).  
Adapun digunakan angket tertutup adalah karena angket tertutup 
memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban, praktis 
dan karena keterbatasan waktu penelitian. Dalam melakukan pengukuran atas 
jawaban dari angket-angket tersebut yang diajukan kepada responden, skala 
yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 
pernyataan atau pertanyaan. 
E. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Dalam setiap penelitian, masalah penggunaan alat-alat ukur perlu mendapat 




keadaan yang sesungguhnya dari masalah yang akan diteliti. Alat ukur yang ilmiah 
haruslah memenuhi kriteria sahih dan terandalkan (valid dan reliabel). 
1. Uji Validitas  
Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
butir pernyataan. Skala butir pernyataan disebut valid, jika melakukan apa 
yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak valid maka tidak 
bermanfaat bagi peneliti, sebab tidak mengukur apa yang seharusnya 
dilakukan (Sunyoto, 2012: 55).  
Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan alat 
fungsi ukurnya, atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan 
maksud pengukuran tersebut.  Metode yang sering digunakan untuk 
memberikan penilaian dengan validitas kuesioner adalah korelasi product 
momen (moment product correlation, Pearson correlation) antara skor 
setiap butir pertanyaan dengan skor total, sehingga sering disebut sebagai 
inter item total correlation. Rumus korelasi product moment adalah sebagai 
berikut (Arikunto 2010 : 213)  
           
Keterangan: 
rxy =  koefisien korelasi 
n =  jumlah responden 




ΣX =  jumlah skor butir 
ΣX2 =  jumlah skor butir kuadrat 
ΣY =  jumlah skor total 
ΣY2 =  jumlah skor total kuadrat 
Dari perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing 
butir pertanyaan. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau sahih jika 
r hitung ≥ daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid jika 
r hitung ≤ daripada r tabel. 
2. Uji Reliabilitas 
Instrumen yang reliabel belum tentu valid, sedangkan  instrumen yang 
valid pada umumnya pasti reliabel. Dengan demikian pengujian reliabilitas 
instrumen harus dilakukan karena, merupakan syarat untuk pengujian 
validitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini mengukur 
reliabilitas data dengan reliabilitas konsistensi internal. Dalam penelitian ini, 
untuk mencari reliabilitas instrumen digunakan rumus Alpha sebagai berikut   




r11 : reliabilitas instrumen 
K : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
b
2  : jumlah varians butir 
1



























Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan 
cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan tehnik 
Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat dikatakan 
reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6.  
F. Teknik Analisis Data  
1.  Uji Metode Succesive Interval (MSI). 
Data dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai data ordinal. 
Sedangkan  analisis regresi hanya lazim digunakan bila skala 
pengukuran yang yang dilakukan adalah data interval. Oleh karena itu, 
jika kita hanya mempunyai data berskala ordinal,  maka data tersebut 
harus diubah kedalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan 
prosedur-prosedur tersebut. Metode suksesif interval merupakan proses 
mengubah data ordinal menjadi data interval. Mengapa data ordinal harus 
diubah dalam bentuk interval. 
Mentransformasikan data ordinal menjadi data interval gunanya 
untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametik yang mana data 
setidak-tidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling 
sederhana dengan menggunakan MSI (Method Of Successive Interval). 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan MSI 
tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:  





b. Setiap butir pertanyaan telah menetentukan frekuensi (f ) dari jawaban 
responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk setiap item 
pertanyaan 
c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya 
disebut sebagai proporsi. 
d. Setelah mendapatkan proporsi, selanjutnya menentukan proporsi 
komulatif dengan cara menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan 
perkolom skor 
e. Menentukan nilai Z untuk setiap PF (proporsi frekuensi) yang 
diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal. 
f. Menentukan skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban yang 
diperoleh dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas. 




Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah 
Density at Upper Limit = Kepadatan batas Atas 
Area Below Upper Limit = Daerah di bawah batas atas 
Area Below Lower Limit = Daerah di bawah batas bawah 
h. Setelah menentukan SV maka nilai skala ordinal ke interval, yaitu 




menjadi sama dengan 1 (satu). Adapun rumus yang digunakan untuk 
menentukan nilai transformasi adalah sebagai berikut: 
Transformed Scale Value = Y = SV + |SVmin| + 1 
i. Setelah mendapatkan nilai dari Transformed Scale Value, nilai 
tersebut adalah nilai skala interval 
2. Uji Asumsi Klasik 
Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 
diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi 
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 
grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual adalah 
dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 
observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun 




khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal 
adalah dengan melihat normal probality plot yang membandingkan 
distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi data residual 
normal, maka garis garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 
mengikuti gaaris diagonalnya (Ghozali, 2011: 140) 
b. Uji Heterokedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda 
disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan 
data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini 
menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan 
besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah 
dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 




residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 
analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 
maka mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
(Ghozali, 2011: 39).  
c. Uji Multikolinieritas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 
(Ghozali, 2011:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Orthogonal 
yang dimaksud mengandung makna tidak saling mempengaruhi atau 
tidak saling menginterferensi. Jika terjadi korelasi, maka terdapat 
problem multikoliniearitas.Model regresi yang baik seharusnya tidak 
terjadi korelasi diantara variabel independennya. Ada tidaknya 
multikoliniearitas di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran 
VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi yang terbebas 
dari problem multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai 





3. Analisis Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Rumus yang digunakan adalah : 
Yˆ = a + β 1X1 + β 2 X2 + e 
Keterangan : 
Yˆ  = Kinerja  
a  = Konstanta 
β 1, β 2  = Koefisien regresi  
X1  = Kepemimpinan. 
X2  = Iklim organisasi 
e = epsilon, yaitu variabel lain yang tidak dimasukkan 
4. Uji Parsial 
Pengujian parsial  atau  uji ketepatan parameter penduga (Estimate)  
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  
Uji parsial digunakan untuk menguji apakah jawaban pertanyaan hipotesis itu 
benar. Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 
variabel penjelas secara individual dalam menerangkan  variabel terikat. 
Langkah – langkah yang ditempuh antara lain : 
a. Formulasi Hipotesis 
Hipotesis statistik yang akan diuji dapat diformulasikan : 
Ho  : β1  =  0,   Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 




H1 :  β 1 ≠ 0,  Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal.  
Ho  : β 2  =  0,  Iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan Hotel Karlita Tegal. 
H2 : β 2 ≠ 0 ,  Iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal.  
b. Taraf Signifikan 
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang diperoleh, akan 
digunakan uji t dua pihak dengan menggunakan tingkat signifikan 
sebesar 95 % (atau  = 5 %). 
c. Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu : 
Ho diterima apabila -ttabel  thitung  ttabel 
Ho ditolak apabila thitung  ttabel atau -thitung  - ttabel 
Kurva Penerimaan Hipotesis Pada Uji t 







d. Menghitung Nilai thitung 



















Kesalahan standar estimasi (standar error of estimate) diberi simbol 














b = Nilai Parameter 
Sb = Standar Eror dari b 
Sy.x = Standar Eror Estimasi 
e. Keputusan Ho ditolak atau diterima 
5. Uji Simultan 
Yaitu untuk memperoleh kesimpulan dari ada atau tidaknya hubungan 
antara kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama dengan 
kinerja 
a. Formulasi Hipotesis 
Hipotesis statistik yang akan diuji dapat diformulasikan : 
Ho : β = 0,  Kepemimpinan dan iklim organisasi tidak berpengaruh 




Ha : β  0,  Kepemimpinan dan iklim organisasi berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
b. Taraf Signifikan 
Untuk menguji signifikan dari koefisien korelasi yang diperoleh, akan 
digunakan uji F dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 95 % 
(atau  = 5 %)  
c. Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria untuk menerima atau menolak Ho yaitu : 
Ho diterima apabila  = Ftabel  Fhitung  
Ho ditolak apabila  = Fhitung > Ftabel  








d. Menghitung Nilai Fhitung 
Adapun untuk  menguji signifikansi dengan digunakan rumus sebagai 
berikut ( Sugiyono, 2013: 235) :  






JKreg     =  Jumlah Kuadrat regresi 
JKres    =  Jumlah Kuadrat residu 
k   = Jumlah variabel bebas 
n = Jumlah sampel 
e. Keputusan Ho ditolak atau diterima 
 
6. Analisis Koefisien Determinasi 
Untuk menentukan seberapa besar persentase pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y dapat dihitung dengan menggunakan koefisien 
determinasi, dengan rumus sebagai berikut: 
KD  = r2 x 100%  
Dimana : 
KD  : Besarnya koefisien determinasi  





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  
1. Gambaran Umum  Hotel Karlita  
Secara historis Karlita Internasional telah berdiri dan berkembang 
sejak tahun 1990 dengan melalui beberapa manajemen dan pergantian 
nama. Awalnya hotel ini bernama losmen “INDAH‟ yang didirikan oleh 
Bapak Wahyu Dinoyo, kemudian pada tahun 1995 berubah menjadi 
losmen “RAHMAT‟. Hingga bulan September 1999 nama losmen 
“RAHMAT‟ diganti menjadi Hotel Karlita Internasional yang kemudian 
menjalani renovasi gedung dengan 20 kamar deluxe dan terdiri dari 3 
lantai. Oleh karena semakin bertambah tingkat para hunian tamu, maka 
pada tahun 2003 diadakan renovasi lagi dengan jumlah 92 kamar yang 
dioperasikan.  
Beberapa fasilitas yang ada diantaranya adalah untuk kamar tidur 
berupa AC, hot water dan fasilitas lainnya adalah restaurant, bar dan 
karaoke, spa dan message, kolam renang, laundry service, drug store 
serta convention hall dan hot spot. Dengan fasilitas yang ada dan 
ditunjang dengan manajemen standart hotel yang professional maka 






Lokasi Hotel Karlita Internasional sangat strategis berada ditengah 
kota dekat dengan stasiun kereta api, terminal, Bank, kantor pos, dan 
hanya ± 200 meter disepanjang jalan pantura tepatnya beralamat di Jalan 
Brigjen Katamso 31 Tegal. Memiliki luas tanah ± 500 m2, dengan luas 
bangunan 897,5 m2 dan luas sisa 20 m2. Hotel ini tersusun atas 5 lantai, 
dengan jumlah kamar 92 buah kamar yang tersedia dalam beberapa tipe 
diantaranya adalah:  
a. Kamar Standart : berjumlah 8 kamar  
b. Kamar Traveloka : berjumlah 10 kamar  
c. Kamar Deluxe : berjumlah 26 kamar  
d. Kamar Superior : berjumlah 106 kamar  
e. Kamar Suite : berjumlah 4 kamar  
f. Kamar President Suite : berjumlah 1 kamar 
g. Kamar SPA : berjumlah 2 kamar 
Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Hotel Karlita adalah kolam 
renang. Kolam renang ini selain dipakai oleh tamu hotel juga digunakan 
oleh masyarakat umum dengan membayar tiket masuk.  Kolam renang di 
Hotel Karlita merupakan salah satu kolam renang yang sering dikunjungi 
masyarakat Kota Tegal karena belum adanya kolam renang untuk 
masyarakat umum di Kota Tegal. Kolam renang di Hotel Karlita dibuka 
untuk umum mulai pukul 06.00 hingga pukul 19.00. Kolam renang ini 
mempunyai lebar 10 m dengan panjang 25 m dengan pemisah kolam 




Struktur organisasi merupakan diagram mengenai hubungan kerja 
yang menunjukkan tingkatan serta tanggung jawab dan wewenang dalam 
suatu organisasi. Dalam struktur organisasi ini pemimpin memberikan 
perintah langsung kepada bawahan, sebaliknya bawahan bertanggung 
jawab kepada atasan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi 
























































Berikut ini adalah uraian tugas dari struktur organisasi Hotel 
Karlita : 
a. Komisaris 
Komisaris mempunyai tugas yaitu: 
1) Mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan 
serta memberikan nasihat kepada Direksi 
2) Dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas 
untuk kepentingan dan usaha Perseroan 
3) Melapor kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya 
beserta keluarganya. 
b. Direktur 
Direktur Umum mempunyai tugas pokok yaitu: 
1) Menyusun perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam 
bidang sekretariat, pelayanan dan pelaporan, termasuk didalamnya 
pengembangan bidang administrasi, hukum, tata laksana 
organisasi, rumah tangga, umum, personalia baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
2) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pembinaan terhadap 
bidang umum.  







c. General Manager  
Fungsi, wewenang dan tanggungjawab General Manager adalah 
sebagai pemimpin utama dalam hotel yang bertugas memberikan 
arahan serta mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan dilapangan 
baik menyangkut operasional hotel itu sendiri maupun sistem 
pelaporan dan hal-hal administrative lainnya sekaligus sebagai 
pengambil keputusan. General Manager bertanggungjawab kepada 
pihak pemegang saham Hotel Karlita Tegal.  
d. Executive Secretary  
Executive Secretary bertugas membantu General Manager 
khususnya dalam hal administrasi. Secretary juga bertugas 
menemani/mendampingi General Manager di saat tugas-tugas 
eksteren yang bertanggungjawab terhadap General Manager. 
e. Executive Assistant Manager  
Tugas, wewenang dan tanggungjawab Executive Assistant Manager 
adalah :  
1) Menjalankan perintah yang di sampaikan oleh General Manager 
dan selanjutnya meneruskan kepada Manager.  
2) Executive Assistant Manager, bertanggungjawab kepada General 
Manager.  
3) Menyampaikan laporan yang dibuat oleh para Manager.  





f. Human Resources Departement  
Human Resources Departement merupakan bagian yang 
bertanggung-jawab dalam hal ini seperti pelatihan karyawan, bagian 
administrasi yang bertanggungjawab atas segala urusan yang 
berhubungan dengan tata administrasi hotel, dan bertanggungjawab 
terhadap keseluruhan keamanan hotel. Bagian ini merupakan bagian 
yang sangat penting pada hotel karena merupakan bagian 
pengembangan karyawan pada hotel.  
g. Sales and Marketing Department  
Bagian ini adalah divisi yang khusus mengkonsentrasikan diri pada 
bidang pemasaran dan penjualan yang mana tugas dan tanggung-
jawabnya adalah melakukan kontrak dengan para relasi yang sudah 
lama dan akan menggunakan jasa hotel. Memastikan penjualan 
kamar memenuhi target, menggiatkan program promosi, baik kamar 
maupun makanan/minuman dan konvensi lainnya. Juga 
bertanggungjawab dalam mempertahankan hubungan dengan para 
pelanggan. Mengatur pelaksanaan proses pemasaran seperti iklan, 
dan penawaran-penawaran serta menciptakan hubungan-hubungan 
baru. Mengorganisasi pelaksanaan even tertentu di hotel dan 







h. Financial Controller  
Tugas dan tanggungjawab bagian Financial Controller yaitu :  
1) Mencatat transaksi keuangan setiap hari.  
2) Membuat laporan keuangan setiap bulan dan setiap tahun, 
kemudian di sampaikan kepada pimpinan hotel.  
i. Executive House Keeper  
Sesuai dengan namanya, bagian tata graha (House Keeper) bertugas 
menata rumah dalam arti mengatur peralatan, menjaga kebersihan, 
agar hotel tampak rapi, bersih, menarik dan menyenangkan. Bagian 
ini mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain mengkoordinir 
pelaksanaan persiapan kamar yang melaiputi perlengkapan, 
kerapihan, kebersihan dan kenyamanan guna memastikan pelayanan 
maksimal yang diberikan kepada tamu. Selain itu tugasnya juga 
meliputi bunatu atau pencucian dan penyetrikaan, penggantian seprai 
dikamar, kebersihan area public dan pengontrolan pemakaian mini 
bar di kamar oleh tamu.  
j. Food and Beverage Department  
Bagian ini bertanggungjawab atas operasional pada visi makanan 
dan minuman yang meliputi kegiatan di restaurant, room service, 
konvensi seperti pesta, seminar, ulang tahun, show, dan lain-lain. 
Juga turut dalam pelaksanaan tugas di dapur yang meliputi main 




room, selain itu tugasnya juga meliputi bagian entertainment seperti 
bar, karaoke, dan diskotik.  
k. Executive Chef  
Bagian ini bertanggungjawab terhadap seluruh makanan yang 
disajikan pada Hotel Clarion, mulai dari masakan Indonesia, 
Chinese, dan masakan Eropa, semuanya dikerjakan oleh tenaga-
tenaga yang ahli pada bidangnya.  
l. Entertainment General Manager  
Entertainment General Manager berfungsi untuk bertanggungjawab 
terhadap kegiatan hiburan yang diberikan oleh Hotel Clarion 
sekaligus memperkenalkan keluar Hotel mengenai jenis hiburan 
yang diberikan serta melakukan event-event dengan mendatangkan 
artis, seperti pada bagian Redtro’s dan D’liquid.  
m. Chief Engineering  
Bagian ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perbaikan dan 
perawatan perlengkapan yang ada di kamar dan peralatan, mesin-
mesin, computer, audio visual, pendingin dan alat elektronik lainnya 
yang ada di seluruh hotel serta cat hotel yang sering mengalami 
perubahan sesuai event yang sedang dilaksanakan.  
n. Front Office Manager.  
Front Office Manager memiliki tugas dan tanggungjawab seperti 




1) Menjual kamar, tugas ini antara lain menerima pemesanan 
kamar, menangani tamu yang tanpa pemesan kamar, 
melaksanakan pendaftaran, dan penentuan kamar.  
2) Memberikan informasi tentang pelayanan hotel.  
3) Mengkoordinir pelayanan tamu, antara lain sebagai penghubung 
antara bagian-bagian di hotel menangani berbagai masalah dan 
keluhan tamu.  
4) Menyusun laporan status kamar dan mengkoordinasikan 
penjualan kamar dengan bagian house keeping.  
5) Menyelenggarakan pembayaran tamu.  
6) Menyusun riwayat kunjungan tamu antara lain melakukan 
pencatatan data-data individu untuk kunjungan akan datang, dan 
menyelenggarakan arsip kartu riwayat kunjungan tamu.  
7) Menangani telephone switch board, telex, dan telegram.  
8) Menangani barang-barang bawaan tamu.  
Berkembangnya fungsi hotel sekarang ini dari sekedar tempat 
menginap menjadi tempat pertemuan kerja bahkan tempat rekreasi 
membuat hotel ini merasa perlu untuk menyediakan beberapa fasilitas 
pendukung seperti tempat pertemuan, kolam renang, restaurant , laundry 
dan beberapa fasilitas lainnya. 
a. Ruangan di Hotel Karlita Internasional dibagi menjadi:  
1) Guest Room yaitu ruang tamu yang dilengkapi dengan AC dan 




2) Loby yaitu ruangan untuk tempat tunggu para tamu.  
3) Hall Room yaitu digunakan sebagai ruang pertemuan atau rapat.  
4) Restaurant digunakan untuk keperluan makan dan minum.  
5) Bar dan karaoke digunakan sebagai tempat hiburan dan pesta.  
6) Office yaitu ruang yang digunakan untuk melaksanakan 
administrasi perkantoran yang terdiri dari ruang General 
Manager, ruang accounting, ruang marketing dan ruang front 
office.  
7) Operator room yaitu ruang kerja operator yang mengoperasikan 
jalur telepon seluruh hotel.  
8) Engineering room yaitu ruang kerja para engineer yang tugasnya 
menjaga peralatan mesin, contohnya lift yang tersedia tabung 
pemadam kebakaran. 
9) House keeping yaitu ruang kerja para karyawan sebagai house 
keeping yang digunakan untuk istirahat para house keeping.  
10) Laundry yaitu tempat untuk mencuci pakaian.  
11) Gudang yaitu ruangan untuk tempat barang-barang yang sudah 
tidak digunakan dan yang akan digunakan, misalnya meja,kursi, 
almari, rak mini, fan, dan lain-lain.  
b. Fasiltas yang disediakan oleh pihak hotel antara lain : 
1) Aquarius Restaurant : buka jam 06.00 – 22.00  




3) Fasilitas Hiburan : Zodiak diskotik bar dan karaoke buka jam 
22.00 – 01.00 
4) Fasilitas Olahraga : kolam renang dan fitness buka jam 08.00 – 
20.00  
5) Fasilitas Pelayanan : laundry and room service, tour & travel, 
taxi, money changer, dan credit card.  
6) Parkir : area untuk parkir karyawan dan tamu hotel.  
 
2. Gambaran Umum  Responden 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai kinerja 
karyawan Hotel Karlita Kota Tegal. Adapun faktor yang mempengaruhi 
kinerja karyawan Hotel Karlita Kota Tegal yang akan diteliti adalah 
kepemimpinan dan iklim organsiasi. Sebelum peneliti menerangkan 
faktor-faktor tersebut diatas, peneliti terlebih dahulu akan 
mengemukakan tentang indentitas responden. Dimana hal ini akan 
mempengaruhi tanggapan mereka atas pernyataan-pernyataan yang 
diajukan pada lembaran kuesioner. Adapun identitas responden yang 
dimaksud diantaranya adalah berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat 
pendidikan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 







a. Deskripsi responden berdasarkan umur 
Pada bagian ini akan memberikan gambaran secara umum 
mengenai keadaan responden ditinjau dari kelompok umur. Untuk 
lebih jelasnya, berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 5 





1 Kurang dari 30 tahun 29 21  % 
2 Lebih dari 30 tahun 111 79  % 
Jumlah 140 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan 
tingkat usia, responden yang berusia antara kurang dari 30 tahun 
berjumlah 29 orang atau sebesar 21 %, sedangkan responden yang 
berusia di atas 30 tahun yaitu sebanyak 111 orang atau sebesar 79% . 
b. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin mampu memberikan perbedaan baik itu dalam 
segi pendapat maupun dalam segi tingkah prilaku seseorang 
Tabel 6 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
No. Jenis Kelamin Frekuensi 
Orang Persentase 
1 Laki-laki 66 47 % 
2 Perempuan 74 52 %  
Jumlah 140 100 % 





Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan 
jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin laki-laki  berjumlah 
55 orang atau sebesar 44%, sedangkan responden yang berjenis 
kelamin perempuan berjumlah 69 orang atau sebesar 56%. 
c. Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 
Kemudian keadaan responden jika dilihat dari tingkat 
pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 7 





1 SMA 70 50% 
2 Diploma 28 20% 
3 Sarjana 42 30% 
Jumlah 140 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan 
tingkat pendidikan responden, untuk responden yang memiliki 
pendidikan tertinggi SMA sebanyak 70 orang atau sebesar 50%, 
sedangkan untuk pendidikan diploma sebanyak 28 orang atau 
sebesar 20%, dan sedangkan pendidikan S1 sebanyak 42 orang atau 
sebesar 30%, Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 








B. Hasil Penelitian   
1. Pengujian Validitas Instrumen Penelitian  
Sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan, maka 
instrument pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Tujuan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner adalah untuk 
memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, serta 
memiliki tingkat keandalan (reliability) dan keabsahan atau validitas 
(validity) setinggi mungkin. Oleh karena itu syarat suatu instrument 
penelitian untuk dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian 
dengan baik adalah instrument tersebut harus memiliki validitas dan 
reliabilitas yang tinggi. Validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukan 
tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrument. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 
mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan reabilitas 
adalah suatu pengujian untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 
dipercaya atau dihandalkan atau tingkat konsistensi dari suatu instrumen 
apabila dilakukan pengujian secara berulang-ulang.  
Uji ini dilakukan untuk mengetahui validitas butir-butir pertanyaan 
dapat dilihat pada kolom yang merupakan rhitung untuk masing-masing 
pertanyaan. Apabila nilai r hitung lebih besar dari rtabel, maka butir-butir 
pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Berikut ini adalah hasil  





a. Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepemimpinan 
Tabel 8 
Hasil Uji Validitas Variabel Kepemimpinan 
Variabel Kode Item rhitung rtabel Kriteria 
Kepemimpinan  
(X1) 
X1_1 0,425 0,361 Valid 
X1_2 0,467 0,361 Valid 
X1_3 0,520 0,361 Valid 
X1_4 0,532 0,361 Valid 
X1_5 0,410 0,361 Valid 
X1_6 0,390 0,361 Valid 
X1_7 0,519 0,361 Valid 
X1_8 0,390 0,361 Valid 
X1_9 0,387 0,361 Valid 
X1_10 0,433 0,361 Valid 
X1_11 0,436 0,361 Valid 
X1_12 0,411 0,361 Valid 
X1_13 0,601 0,361 Valid 
X1_14 0,583 0,361 Valid 
X1_15 0,642 0,361 Valid 
X1_16 0,503 0,361 Valid 
X1_17 0,381 0,361 Valid 
Sumber:  Data primer yang diolah, 2020 
Dari hasil pengujian validitas variabel kepemimpinan di atas 
dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah 
valid karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (df: n-2=28) = 
0,361. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa seluruh keseluruhan 
butir pernyataan variabel kepemimpinan yang digunakan dalam 




b. Hasil Pengujian Validitas Variabel Iklim Organisasi 
Tabel 9 
Hasil Uji Validitas Variabel Iklim Organisasi 




X2_1 0,429 0,361 Valid 
X2_2 0,638 0,361 Valid 
X2_3 0,559 0,361 Valid 
X2_4 0,440 0,361 Valid 
X2_5 0,411 0,361 Valid 
X2_6 0,428 0,361 Valid 
X2_7 0,479 0,361 Valid 
X2_8 0,592 0,361 Valid 
X2_9 0,380 0,361 Valid 
X2_10 0,478 0,361 Valid 
X2_11 0,487 0,361 Valid 
X2_12 0,401 0,361 Valid 
X2_13 0,426 0,361 Valid 
X2_14 0,478 0,361 Valid 
X2_15 0,458 0,361 Valid 
X2_16 0,362 0,361 Valid 
X2_17 0,628 0,361 Valid 
X2_18 0,423 0,361 Valid 
Sumber:  Data primer yang diolah, 2020 
Dari hasil pengujian validitas variabel iklim organisasi di atas 
dapat diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah 
valid karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (df: n-2=28) = 
0,361. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa seluruh keseluruhan 
butir pernyataan variabel iklim organisasi yang digunakan dalam 







c. Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja 
Tabel 10 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja 
Variabel Kode Item rhitung rtabel Kriteria 
Kinerja   
(Y) 
Y_1 0,402 0,361 Valid 
Y_2 0,496 0,361 Valid 
Y_3 0,413 0,361 Valid 
Y_4 0,597 0,361 Valid 
Y_5 0,544 0,361 Valid 
Y_6 0,531 0,361 Valid 
Y_7 0,524 0,361 Valid 
Y_8 0,567 0,361 Valid 
Y_9 0,594 0,361 Valid 
Y_10 0,566 0,361 Valid 
Y_11 0,422 0,361 Valid 
Y_12 0,468 0,361 Valid 
Y_13 0,594 0,361 Valid 
Y_14 0,476 0,361 Valid 
Y_15 0,546 0,361 Valid 
Y_16 0,476 0,361 Valid 
Y_17 0,431 0,361 Valid 
Sumber:  Data primer yang diolah, 2020 
Dari hasil pengujian validitas variabel kinerja di atas dapat 
diketahui bahwa semua butir pernyataan dalam kuesioner adalah valid 
karena mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel (df: n-2=28) = 0,361. 
Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa seluruh keseluruhan butir 
pernyataan variabel kinerja yang digunakan dalam penelitian ini layak 







2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Reliabilitas  adalah  kesamaan  hasil  pengukuran  atau  
pengamatan  bila diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang 
berlainan. Dalam kuesioner dikatakn reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu. Uji reabilitas variabel bebas maupun variabel terikat dilakukan 
dengan menggunakan Cronbach Alpha (α).   
Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 
nilai koefisien Alpha lebih besar daripada 0,60. Hasil uji reliabilitas 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
a. Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 
Tabel 11 




Alpha N of Items
 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel kepemimpinan 
diketahui nilai alpha conbrach sebesar 0,781. Karena nilai alpha 
conbrach sebesar 0,781 > 0,6 maka butir angket variabel 
kepemimpinan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk 







b. Reliabilitas Variabel Iklim Organisasi 
Tabel 12 




Alpha N of Items
 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel iklim organisasi 
diketahui nilai alpha conbrach sebesar 0,791. Karena nilai alpha 
conbrach sebesar 0,791 > 0,6 maka butir angket variabel iklim 
organisasi dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.    
c. Reliabilitas Variabel Kinerja 
Tabel 13 




Alpha N of Items
 
 
Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel kinerja diketahui 
nilai alpha conbrach sebesar 0,820. Karena nilai alpha conbrach 
sebesar 0,820 > 0,6 maka butir angket variabel kinerja dinyatakan 
reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 
3. Metode Succesive Interval (MSI)  
Data dalam penelitian dapat dikategorikan sebagai data ordinal. 
Sedangkan  analisis regresi hanya lazim digunakan bila skala 
pengukuran yang dilakukan adalah data interval. Mentransformasikan 




dari syarat analisis parametik yang mana data setidak-tidaknya berskala 
interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan 
menggunakan MSI (Method Of Successive Interval). Hasil pengujian 
data dari ordinal ke interval ada di lampiran 8,9 dan 10. 
4. Pengujian Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, perlu dilakukan 
suatu pengujian asumsi klasik agar model regresi menjadi suatu model yang 
lebih representatif. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini 
adalah uji normalitas data, uji multikoliniearitas dan uji heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi memilki distribusi normal. Asumsi Normalitas merupakan asumsi 
dimana setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel 
terdistribusi dengan normal.  Kalau asumsi  ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid (Ghozali, 2011: 154). Salah satu cara termudah untuk 
melihat normalitas residual adalah dengan melihat normal probability 
plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 






Hasil Pengujian Normalitas 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas 
b. Uji Multikoliniearitas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 
(Ghozali, 2011:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. Ada tidaknya multikoliniearitas 
di dalam model regresi adalah dilihat dari besaran VIF (Variance 




multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10, 
maka data tersebut tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2011:103). 
Tabel 14 










Dependent  Variable: Kinerjaa. 
 
Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian 
collinearity statistic terlihat untuk empat variabel independen, angka 
VIF yaitu masing-masing sebesar 2,324  yang lebih kecil dari 10 
sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu 
maksimal sebesar 10.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 
homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, daan sumbu 
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-




di atas  dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011: 134). 
 
Gambar 4 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola 
tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 
0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi 
5. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk 
menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel-
variabel yang lain. 
Tabel  15 
Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa
5,136 4,198 1,223 ,223
,509 ,115 ,401 4,420 ,000


















Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu  
Ŷ = 5,136 + 0,509 X1 + 0,414 X2.    
Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diambil suatu 
analisis bahwa:  
a. Koefisien regresi untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,509 dan 
bertanda positif artinya jika variabel  kepemimpinan ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
b. Koefisien regresi untuk variabel kepemimpinan sebesar 0,509 dan 
bertanda positif artinya jika variabel  kepemimpinan ditingkatkan 
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
6. Uji Parsial 
Yaitu untuk mengetahui signifikasi secara parsial pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat 
Tabel 16 
Hasil Uji Parsial  
Coefficientsa
5,136 4,198 1,223 ,223
,509 ,115 ,401 4,420 ,000



















a. Dari pengujian parsial kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal dengan menggunakan uji t  diperoleh nilai sig = 
0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
b. Dari pengujian parsial iklim organisasi terhadap kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal dengan menggunakan uji t  diperoleh nilai sig = 
0,000 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
7. Uji Simultan 
Uji simultan digunakan untuk menguji bahwa model dalam 
penelitian ini adalah fit, atau variabel bebas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah benar merupakan variabel penjelas dari variabe 
terikat 
Tabel 17 
Hasil Uji Simultan 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Iklim Organisasi, Kepemimpinana. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
 
 
Dari pengujian simultan kepemimpinan dan iklim organisasi kinerja 
karyawan Hotel Karlita Tegal dengan menggunakan uji F diperoleh nilai 




iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita 
Tegal. 
8. Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi digunakan untuk menyatakan besar atau 
kecilnya kontribusi (sumbangan langsung) antara kepemimpinan dan iklim 
organisasi terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
Tabel 18 
Hasil Analisis Koefisien determinasi 
Model Summary






Std.  Error of
the Est imate





Besarnya koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah (R2) = 
51,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 51,4% kinerja karyawan 
Hotel Karlita Tegal dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan iklim 
organisasi secara bersama-sama, sedangkan sisanya (100% - 51,4% = 48,6 
%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan. 
 
C. Pembahasan 
1. Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan  
Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. Apabila kepemimpinan  di 
Hotel Karlita Kota Tegal semakin baik maka akan semakin meningkat pula 




kepemimpinan  di Hotel Karlita Kota Tegal semakin menurun maka akan 
semakin menurun pula kinerja karyawan Hotel Karlita Kota Tegal  
Implikasi praktis penelitian ini yaitu bahwa kinerja karyawan Hotel 
Karlita Kota Tegal yang merupakan gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dicapai karyawan. 
Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu Hotel 
Karlita Kota Tegal. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan sebagai penentu 
keberhasilan serta kelangsungan hidup Hotel Karlita Kota Tegal. Oleh 
karena itu, pencapaian tujuan perusahaan sepenuhnya tergantung pada 
faktor sumber daya manusia yang dapat memberikan kinerja yang tinggi 
bagi Hotel Karlita Kota Tegal. Keberhasilan seorang pemimpin sangat di 
tentukan oleh kepemimpinannya, meliputi kemampuan dan interaksi 
sesama pemimpin, bawahan dan atasan. Kepemimpinan di Hotel Karlita 
Kota Tegal akan sangat mempengaruhi cara pengambilan keputusan dan 
kinerja. Menurut responden karyawan Hotel Karlita Kota Tegal pimpinan 
di Hotel Karlita Kota Tegal sudah baik, karena mampu memberikan contoh 
misalnya membina kerja sama dengan bawahan, menyelesaikan tugas tepat 
waktu dan tidak pernah terlambat serta mampu menyelesaikan masalah 
secara tepat.  
Inplikasi secara teoritis dari penelitian ini yaitu mendukung hasil 
yang dilakukan oleh Masrini (2017), Pradityo (2015), Rahadian (2016) dan 
Gunawan (2017) yang membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh 




2. Iklim Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan  
Penelitian ini membuktikan bahwa iklim organisasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. Apabila iklim organisasi 
di Hotel Karlita Kota Tegal semakin baik maka akan semakin meningkat 
pula kinerja karyawan Hotel Karlita Kota Tegal, sebaliknya apabila iklim 
organisasi di Hotel Karlita Kota Tegal semakin menurun maka akan 
semakin menurun pula kinerja karyawan Hotel Karlita Kota Tegal  
Implikasi praktis penelitian ini yaitu bahwa masalah sumber daya 
manusia menjadi tantangan tersendiri bagi Hotel Karlita Kota Tegal, 
apabila karyawan dalam perusahaan dapat berjalan efektif maka 
perusahaan tetap berjalan efektif. Mengingat pentingnya kinerja 
karyawan, sehingga sering kali kinerja karyawan menjadi masalah yang 
harus dihadapi dan diselesaikan guna untuk membantu Hotel Karlita Kota 
Tegal didalam mencapai tujuannya. Kinerja berhubungan dengan hasil 
pekerjaan yang telah dicapai oleh karyawan. Pencapaian hasil kinerja 
karyawan yang optimal dapat menciptakan atau mencapai tujuan yang 
sudah ditetapkan oleh perusahaan. Menciptakan sebuah iklim organisasi 
yang mampu membawa para anggotanya untuk meningkatkan kinerja 
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi bukanlah suatu hal yang 
mudah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia memiliki 
karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan tingkat 
kebutuhannya. Apabila terdapat perbedaan atau kesenjangan antara 




dirasakan dan yang diharapkan, maka ini akan memungkinkan 
terciptanya penurunan kinerja, sehingga dapat menimbulkan 
penyalahgunaan hak dan kewajiban yang akhirnya mengakibatkan tujuan 
organisasi tidak dapat dipenuhi secara optimal. 
Inplikasi secara teoritis dari penelitian ini yaitu mendukung hasil 
yang dilakukan oleh oleh Masrini (2017), Pradityo (2015), Rahadian 
(2016) dan Gunawan (2017) yang membuktikan bahwa iklim organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
3. Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja 
Karyawan 
Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan dan iklim 
organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
Apabila kepemimpinan dan iklim organisasi di Hotel Karlita Kota Tegal 
semakin baik maka akan semakin meningkat pula kinerja karyawan Hotel 
Karlita Kota Tegal, sebaliknya apabila kepemimpinan dan iklim organisasi di 
Hotel Karlita Kota Tegal semakin menurun maka akan semakin menurun 
pula kinerja karyawan Hotel Karlita Kota Tegal. 
Implikasi praktis penelitian ini yaitu bahwa peran pemimpin di Hotel 
Karlita Kota Tegal merupakan salah satu faktor peningkatan kinerja 
karyawan yang paling penting. Pemimpin di Hotel Karlita Kota Tegal harus 
mampu menentukan tujuan, merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakkan serta mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki. 




perusahaan yang memegang peranan penting dan strategis untuk 
kelangsungan hidup Hotel Karlita Kota Tegal. Di  Hotel Karlita Kota Tegal 
kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk dapat 
bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa datang. Pimpinan di Hotel 
Karlita Kota Tegal mampu menjadi panutan yang lebih baik bagi 
karyawan. Berbagai persoalan yang timbul pada perusahaan pimpinan  
Hotel Karlita Kota Tegal bisa menghadapinya dengan baik, baik itu 
persoalan tentang perusahaan atau karyawan, sehingga tercipta hubungan 
yang baik antara karyawan dan pimpinannnya. 
Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan di Hotel Karlita 
Kota Tegal selain kepemimpinan adalah iklim organisasi. Iklim organisasi 
di Hotel Karlita Kota Tegal dapat menentukan bagaimana suatu interaksi di 
dalam organisasi untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Karyawan akan 
melakukan penilaian-penilaian terhadap Hotel Karlita Kota Tegal dan 
membentuk presespi tentang iklim organisasi di Hotel Karlita Kota Tegal. 
Iklim organisasi adalah persepsi individu terhadap pekerjaan yang 
dirasakan. Iklim organisasi adalah hubungan antar individu yang dapat 
mempengaruhi perilakunya sehingga dapat meningkatkan produktivitas 
kerja. Iklim organisasi di Hotel Karlita Kota Tegal penting untuk diciptakan 
karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh 
organisasi dan dijadikan dasar bagi penentu tingkah laku karyawan. 
Inplikasi secara teoritis dari penelitian ini yaitu mendukung hasil 




Gunawan (2017) yang membuktikan bahwa kepemimpinan dan iklim 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita 
Tegal. 
2. Iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita 
Tegal. 
3. Kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan Hotel Karlita Tegal. 
B. Saran 
Beberapa saran yang bisa diberikan sepengaruh dengan hasil penelitian 
ini adalah : 
1. Pimpinan Hotel Karlita Tegal sebaiknya memberikan kesempatan kepada 
karyawan untuk ikut memberikan ide dan gagasan kepada perusahaan 
demi kemajuan perusahaan. Pimpinan Hotel Karlita Tegal harus 
mengembangkan dan menggali potensi yang dimiliki para karyawannya, 
dan juga memberikan pembelajaran agar dampaknya tumbuh kepercayaan 
diri dari karyawannya untuk mengerjakan tugas dengan baik, bahkan 




2. Manajemen Hotel Karlita Tegal sebaiknya bisa meningkatkan iklim 
organisasi, misalnya tetap menjaga komunikasi dengan sesama rekan 
kerja ataupun atasan, perusahaan tetap memberikan tanggung jawab yang 
sesuai dengan kemampuan karyawan, dan perusahaan tetap memberikan 
penghargaan dan kritik yang seimbang kepada karyawan. 
C. Keterbatasan 
ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor 
yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan 
datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini 
sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam 
penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian 
tersebut, antara lain : 
1. Variabel penelitian hanya di fokuskan pada variabel kepemimpinan dan 
iklim organisasi yang mana hanya dua dari banyak variabel lain  yang juga 
mempengaruhi kinerja misalnya komitmen organisasi, kedisiplinan dan 
motivasi. 
2. Dalam proses pengambian data, informasi yang diberikan responden 
melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang 
sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan 
dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti 
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Yth. Bapak/Ibu  
Karyawan Hotel Karlita Tegal 
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa 
Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal maka Saya : 
Nama  :  Adinda Dwi Pramesti 
NIM :  4116500006 
Fakultas :  Ekonomi Dan Bisnis  
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi 
dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Hotel Karlita Tegal” 
Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk 
menjadi respoden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap. Data 
yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga 
kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.  












Isilah dan berilah tanda silang (X) atau checklist (√) pada isian berikut : 
 
1. Umur  :     .............   tahun 
a.  <  30 tahun              b.   > 30 tahun  
 
2. Jenis Kelamin : 
a.   Laki-Laki             b.   Perempuan 
 
3. Tingkat pendidikan terakhir 
a.    Sekolah Menengah Atas                         
b.    Diploma   
c.    Sarjana 
 
Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 
Mohon anda memberi tanda silang (X) atau checklist (√) pada  kolom  yang 




SS     =  Sangat setuju 
S       =  Setuju 
KS    =  Kurang Setuju 
TS    =  Tidak setuju 



















SS S KS TS STS 
1 Saya memiliki tujuan yang jelas untuk 
membantu terselesaikannya pekerjaan saya 
dengan cepat 
     
2 Saya memiliki tim kerja dalam kelompok yang 
memiliki tujuan yang sama. 
     
3  Saya mendiskusikan kemajuan dalam 
pencapaian kinerja perusahaan bersama rekan 
dan pimpinan 
     
4 Saya dapat mencapai standar yang telah disepakati.      
5 Saya melakukan penilaian untuk mengukur 
kemajuan kinerja diri sendiri. 
     
6 Saya melakukan penilaian untuk mengukur standar  
kinerja apakah sudah sesuai standar dari perusahaan. 
     
7 Saya melakukan penilaian untuk mengukur 
pencapaian tujuan. 
     
8 Saya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk 
meningkatkan kinerja 
     
9 Saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
pekerjaan dengan baik. 
     
10 Insentif yang Saya terima sudah sesuai dengan 
prestasi kerja Saya. 
     
11 Saya menerima  pengakuan  atas prestasi yang 
diraih  
     
12 Saya menyukai pekerjaan yang menantang karena 
dapat meningkatkan kemampuan diri. 
 






SS S KS TS STS 
13 Saya  menetapkan standar untuk setiap pekerjaan 
sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan 
     
14 Saya memiliki  kebebasan untuk menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
     
15 Saya menempatkan pekerjaan sebagai prioritas 
utama 
     
16 Saya memberikan perhatian yang lebih banyak 
kepada pekerjaan Saya. 
     
17 Saya menggunakan waktu yang tersedia untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 










SS S KS TS STS 
1 Pimpinan Saya mampu membina kerjasama dengan 
bawahan 
     
2 Pimpinan Saya mampu membina hubungan yang baik 
dengan bawahan 
     
3 Pimpinan Saya memberikan motivasi kepada bawahan 
untuk bekerja dengan baik 
     
4 Pimpinan Saya mampu menyelesaikan tugas diluar 
tugas kesehariannya. 
     
5 Pimpinan Saya mampu menyelesaikan tugas tepat 
waktu 
     
6  Pimpinan Saya hadir tepat waktu      
7 Pimpinan Saya tidak pernah terlambat datang ke 
tempat kerja 
     
8 Pimpinan Saya mendorong pengambilan keputusan 
secara musyawarah 
     
9 Pimpinan Saya dapat menyelesaikan masalah secara 
tepat  
     
10 Pimpinan Saya mampu meneliti dan menganalisas 
masalah yang terjadi di tempat kerja 
     
11 Pimpinan Saya mementingkan kepentingan yang lebih 
luas daripada kepentingan pribadi 
     
12 Pimpinan Saya mementingkan kepentingan perusahaan 
untuk mencapai kepentingan yang  lebih luas 
     
13 Pimpinan Saya menyelesaikan tugas sesuai dengan 
target 
     
14 Pimpinan Saya menyelesaikan sendiri tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
 






SS S KS TS STS 
15 Pimpinan Saya membagi tugas yang ditangani secara 
kelompok dengan seluruh anggota tim. 
     
16 Pimpinan Saya memberikan bimbingan kepada 
bawahan yang kesulitan menyelesaikan pekerjaan 
     
17 Pimpinan Saya memberikan pelatihan kepada 
karyawan baru 









SS S KS TS STS 
1 Tugas  yang saya kerjakan  di perusahaan ini 
sesuai dengan jabatan Saya. 
     
2 Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
prosedur  
     
3 Saya mampu mengatasi hambatan yang terjadi 
dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan  
     
4 Saya dapat menerima semua kebijakan yang 
ditetapkan  oleh perusahaan. 
     
5 Saya melaksanakan semua peraturan yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 
     
6 Saya mengetahui dengan jelas sistem hierarki 
dalam perusahaan 
     
7 Saya bekerja sesuai dengan birokrasi di perusahaan       
8 Saya memahami tugas dan tanggung jawab tanpa 
diberi penjelasan secara detail oleh pimpinan. 
     
9 Saya memiliki kesempatan untuk memutuskan 
suatu masalah dalam pekerjaan sendiri tanpa 
harus bertanya kepada atasan saya 
     
10 Pimpinan melaksanakan  control dalam pelaksaan 
tugas di perusahaan  
     
11 Saya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 
sehari-hari 
     
12 Saya bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang 
telah Saya lakukan 
     
13 Saya bertanggung jawab atas mutu output pekerjaan 
  






SS S KS TS STS 
14 Saya menanggung  risiko atas  kesalahan yang Saya 
perbuat 
     
15 Saya menerima imbalan sesuai dengan prestasi 
kerja 
     
16 Saya menerima sanksi atas kesalahan yang 
diperbuat 
     
17 Saya memiliki interaksi yang baik dalam 
perusahaan 
     
18 Saya menyelesaikan konflik dengan cepat agar 
hubungan menjadi harmonis 








Data dan Hasil Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepemimpinan 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 77 
2 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 71 
3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 73 
4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 79 
5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 69 
6 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 68 
7 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 5 75 
8 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 74 
9 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 79 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 69 
11 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 74 
12 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 77 
13 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 74 
14 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 73 
15 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 73 
16 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 72 
17 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 76 
18 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 76 
19 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 78 
20 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 82 
21 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 79 
22 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 74 
23 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 71 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
25 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 77 
26 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 79 
27 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 80 
28 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 63 
29 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 66 
30 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 76 







1 ,224 ,247 -,065 ,153 ,047 ,129 ,289 ,083 ,005 ,241 ,285 ,285 ,132 ,094 ,086 ,095 ,425*
,233 ,189 ,732 ,420 ,807 ,496 ,121 ,662 ,979 ,199 ,127 ,127 ,486 ,620 ,651 ,618 ,019
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,224 1 ,368* ,184 ,101 ,182 ,397* -,164 ,113 ,083 ,096 -,014 ,094 ,169 ,154 ,283 ,630** ,467**
,233 ,045 ,330 ,597 ,335 ,030 ,388 ,551 ,663 ,614 ,939 ,621 ,373 ,416 ,130 ,000 ,009
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,247 ,368* 1 ,296 ,131 ,207 ,345 ,285 ,259 ,062 ,100 ,151 ,151 ,028 ,248 ,168 ,296 ,520**
,189 ,045 ,112 ,489 ,272 ,061 ,127 ,167 ,745 ,598 ,425 ,425 ,881 ,187 ,375 ,112 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,065 ,184 ,296 1 ,145 ,271 ,366* ,329 ,217 ,265 -,048 -,062 ,156 ,454* ,480** ,191 ,103 ,532**
,732 ,330 ,112 ,443 ,147 ,047 ,076 ,249 ,157 ,800 ,745 ,409 ,012 ,007 ,313 ,587 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,153 ,101 ,131 ,145 1 -,007 ,177 ,049 ,082 ,090 ,171 ,123 ,220 ,282 ,122 ,184 ,202 ,410*
,420 ,597 ,489 ,443 ,970 ,349 ,798 ,666 ,636 ,366 ,518 ,243 ,131 ,522 ,331 ,284 ,024
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,047 ,182 ,207 ,271 -,007 1 ,422* ,184 -,247 ,007 ,108 ,016 ,383* ,361* ,227 ,007 ,128 ,390*
,807 ,335 ,272 ,147 ,970 ,020 ,330 ,188 ,972 ,570 ,932 ,037 ,050 ,228 ,970 ,502 ,033
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,129 ,397* ,345 ,366* ,177 ,422* 1 -,152 ,255 ,065 ,150 -,011 ,328 ,238 ,213 ,272 ,188 ,519**
,496 ,030 ,061 ,047 ,349 ,020 ,424 ,174 ,733 ,429 ,953 ,076 ,205 ,258 ,147 ,319 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,289 -,164 ,285 ,329 ,049 ,184 -,152 1 ,146 ,107 -,082 ,168 ,075 ,393* ,275 ,199 -,146 ,390*
,121 ,388 ,127 ,076 ,798 ,330 ,424 ,441 ,573 ,665 ,375 ,695 ,032 ,141 ,292 ,441 ,033
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,083 ,113 ,259 ,217 ,082 -,247 ,255 ,146 1 ,235 ,241 ,084 ,302 -,093 ,271 ,255 -,039 ,387*
,662 ,551 ,167 ,249 ,666 ,188 ,174 ,441 ,211 ,200 ,660 ,105 ,625 ,147 ,173 ,837 ,034
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,005 ,083 ,062 ,265 ,090 ,007 ,065 ,107 ,235 1 ,444* ,204 ,295 ,146 ,372* ,030 -,057 ,433*
,979 ,663 ,745 ,157 ,636 ,972 ,733 ,573 ,211 ,014 ,280 ,113 ,440 ,043 ,876 ,766 ,017
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,241 ,096 ,100 -,048 ,171 ,108 ,150 -,082 ,241 ,444* 1 ,443* ,345 ,000 ,121 ,131 ,048 ,436*
,199 ,614 ,598 ,800 ,366 ,570 ,429 ,665 ,200 ,014 ,014 ,062 1,000 ,524 ,490 ,800 ,016
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,285 -,014 ,151 -,062 ,123 ,016 -,011 ,168 ,084 ,204 ,443* 1 ,331 ,022 ,222 ,221 ,135 ,411*
,127 ,939 ,425 ,745 ,518 ,932 ,953 ,375 ,660 ,280 ,014 ,074 ,907 ,238 ,240 ,478 ,024
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,285 ,094 ,151 ,156 ,220 ,383* ,328 ,075 ,302 ,295 ,345 ,331 1 ,442* ,405* ,023 ,025 ,601**
,127 ,621 ,425 ,409 ,243 ,037 ,076 ,695 ,105 ,113 ,062 ,074 ,015 ,026 ,904 ,894 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,132 ,169 ,028 ,454* ,282 ,361* ,238 ,393* -,093 ,146 ,000 ,022 ,442* 1 ,517** ,308 ,093 ,583**
,486 ,373 ,881 ,012 ,131 ,050 ,205 ,032 ,625 ,440 1,000 ,907 ,015 ,003 ,098 ,625 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,094 ,154 ,248 ,480** ,122 ,227 ,213 ,275 ,271 ,372* ,121 ,222 ,405* ,517** 1 ,241 ,086 ,642**
,620 ,416 ,187 ,007 ,522 ,228 ,258 ,141 ,147 ,043 ,524 ,238 ,026 ,003 ,200 ,650 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,086 ,283 ,168 ,191 ,184 ,007 ,272 ,199 ,255 ,030 ,131 ,221 ,023 ,308 ,241 1 ,423* ,503**
,651 ,130 ,375 ,313 ,331 ,970 ,147 ,292 ,173 ,876 ,490 ,240 ,904 ,098 ,200 ,020 ,005
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,095 ,630** ,296 ,103 ,202 ,128 ,188 -,146 -,039 -,057 ,048 ,135 ,025 ,093 ,086 ,423* 1 ,381*
,618 ,000 ,112 ,587 ,284 ,502 ,319 ,441 ,837 ,766 ,800 ,478 ,894 ,625 ,650 ,020 ,038
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,425* ,467** ,520** ,532** ,410* ,390* ,519** ,390* ,387* ,433* ,436* ,411* ,601** ,583** ,642** ,503** ,381* 1
,019 ,009 ,003 ,002 ,024 ,033 ,003 ,033 ,034 ,017 ,016 ,024 ,000 ,001 ,000 ,005 ,038









































































X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X1_11 X1_12 X1_13 X1_14 X1_15 X1_16 X1_17 Total_X1
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.  















Listwise deletion based on all















Data dan Hasil Validitas dan Reliabilitas Variabel Iklim Organisasi 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 79 
2 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 74 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 77 
4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 82 
5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 81 
6 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 82 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 78 
8 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 82 
9 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 81 
10 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 84 
11 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 80 
12 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 79 
13 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 73 
14 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 72 
15 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 77 
16 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 76 
17 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 76 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 88 
19 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 81 
20 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 86 
21 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 82 
22 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 81 
23 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 4 64 
24 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 71 
25 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 4 81 
26 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 72 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
28 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 85 
29 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 81 
30 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 80 






1 ,380* ,273 -,034 -,007 -,119 ,154 ,296 ,428* -,188 ,433* -,095 ,330 ,270 ,149 -,114 -,038 ,310 ,429*
,038 ,144 ,858 ,970 ,530 ,418 ,112 ,018 ,319 ,017 ,617 ,075 ,149 ,431 ,549 ,842 ,096 ,018
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,380* 1 ,185 ,112 ,477** ,336 ,137 ,331 ,572** ,268 ,304 ,037 ,124 ,167 ,148 ,234 ,301 ,239 ,638**
,038 ,328 ,556 ,008 ,069 ,471 ,074 ,001 ,153 ,102 ,847 ,514 ,377 ,435 ,214 ,107 ,203 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,273 ,185 1 ,302 ,156 ,086 ,122 ,008 -,028 ,219 ,273 ,312 ,179 ,412* ,174 ,198 ,530** ,319 ,559**
,144 ,328 ,105 ,411 ,651 ,522 ,967 ,885 ,246 ,144 ,094 ,344 ,024 ,357 ,295 ,003 ,086 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,034 ,112 ,302 1 ,074 ,457* ,159 ,193 ,074 ,234 ,315 ,364* ,000 ,234 ,022 -,109 ,292 ,060 ,440*
,858 ,556 ,105 ,698 ,011 ,400 ,307 ,698 ,214 ,090 ,048 1,000 ,214 ,910 ,567 ,118 ,754 ,015
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,007 ,477** ,156 ,074 1 ,074 ,246 ,349 ,134 ,133 -,101 ,055 ,154 ,381* ,119 ,209 ,207 -,178 ,411*
,970 ,008 ,411 ,698 ,698 ,191 ,059 ,481 ,485 ,597 ,774 ,417 ,038 ,530 ,269 ,273 ,347 ,024
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,119 ,336 ,086 ,457* ,074 1 ,259 ,193 ,259 ,234 ,217 -,064 ,241 -,156 ,237 ,027 ,389* ,060 ,428*
,530 ,069 ,651 ,011 ,698 ,167 ,307 ,167 ,214 ,250 ,736 ,200 ,411 ,207 ,886 ,034 ,754 ,018
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,154 ,137 ,122 ,159 ,246 ,259 1 ,457* -,093 ,137 ,144 ,183 ,276 ,315 ,174 ,116 ,312 -,003 ,479**
,418 ,471 ,522 ,400 ,191 ,167 ,011 ,624 ,471 ,447 ,333 ,140 ,090 ,357 ,540 ,094 ,987 ,007
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,296 ,331 ,008 ,193 ,349 ,193 ,457* 1 ,246 ,094 ,175 ,063 ,401* ,418* ,231 ,040 ,432* ,125 ,592**
,112 ,074 ,967 ,307 ,059 ,307 ,011 ,189 ,623 ,355 ,739 ,028 ,022 ,219 ,833 ,017 ,510 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,428* ,572** -,028 ,074 ,134 ,259 -,093 ,246 1 ,050 ,319 -,219 ,359 -,199 ,028 ,093 -,041 ,161 ,380*
,018 ,001 ,885 ,698 ,481 ,167 ,624 ,189 ,794 ,086 ,245 ,052 ,292 ,885 ,626 ,828 ,395 ,039
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,188 ,268 ,219 ,234 ,133 ,234 ,137 ,094 ,050 1 ,124 ,397* -,108 ,302 ,167 ,496** ,435* ,137 ,478**
,319 ,153 ,246 ,214 ,485 ,214 ,471 ,623 ,794 ,515 ,030 ,571 ,104 ,377 ,005 ,016 ,471 ,008
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,433* ,304 ,273 ,315 -,101 ,217 ,144 ,175 ,319 ,124 1 ,233 ,327 -,053 ,117 ,025 ,088 ,144 ,487**
,017 ,102 ,144 ,090 ,597 ,250 ,447 ,355 ,086 ,515 ,215 ,077 ,781 ,538 ,897 ,643 ,447 ,006
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,095 ,037 ,312 ,364* ,055 -,064 ,183 ,063 -,219 ,397* ,233 1 -,119 ,397* ,219 ,233 ,288 ,183 ,401*
,617 ,847 ,094 ,048 ,774 ,736 ,333 ,739 ,245 ,030 ,215 ,532 ,030 ,244 ,216 ,123 ,333 ,028
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,330 ,124 ,179 ,000 ,154 ,241 ,276 ,401* ,359 -,108 ,327 -,119 1 ,000 ,298 ,000 ,054 ,165 ,426*
,075 ,514 ,344 1,000 ,417 ,200 ,140 ,028 ,052 ,571 ,077 ,532 1,000 ,109 1,000 ,778 ,382 ,019
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,270 ,167 ,412* ,234 ,381* -,156 ,315 ,418* -,199 ,302 -,053 ,397* ,000 1 -,026 ,008 ,435* ,048 ,478**
,149 ,377 ,024 ,214 ,038 ,411 ,090 ,022 ,292 ,104 ,781 ,030 1,000 ,893 ,966 ,016 ,803 ,008
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,149 ,148 ,174 ,022 ,119 ,237 ,174 ,231 ,028 ,167 ,117 ,219 ,298 -,026 1 ,477** ,145 ,372* ,458*
,431 ,435 ,357 ,910 ,530 ,207 ,357 ,219 ,885 ,377 ,538 ,244 ,109 ,893 ,008 ,446 ,043 ,011
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,114 ,234 ,198 -,109 ,209 ,027 ,116 ,040 ,093 ,496** ,025 ,233 ,000 ,008 ,477** 1 ,243 ,116 ,362*
,549 ,214 ,295 ,567 ,269 ,886 ,540 ,833 ,626 ,005 ,897 ,216 1,000 ,966 ,008 ,195 ,540 ,049
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,038 ,301 ,530** ,292 ,207 ,389* ,312 ,432* -,041 ,435* ,088 ,288 ,054 ,435* ,145 ,243 1 ,312 ,628**
,842 ,107 ,003 ,118 ,273 ,034 ,094 ,017 ,828 ,016 ,643 ,123 ,778 ,016 ,446 ,195 ,094 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,310 ,239 ,319 ,060 -,178 ,060 -,003 ,125 ,161 ,137 ,144 ,183 ,165 ,048 ,372* ,116 ,312 1 ,423*
,096 ,203 ,086 ,754 ,347 ,754 ,987 ,510 ,395 ,471 ,447 ,333 ,382 ,803 ,043 ,540 ,094 ,020
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,429* ,638** ,559** ,440* ,411* ,428* ,479** ,592** ,380* ,478** ,487** ,401* ,426* ,478** ,458* ,362* ,628** ,423* 1
,018 ,000 ,001 ,015 ,024 ,018 ,007 ,001 ,039 ,008 ,006 ,028 ,019 ,008 ,011 ,049 ,000 ,020













































































X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 X2_13 X2_14 X2_15 X2_16 X2_17 X2_18 Total_X2
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

















Listwise deletion based on all
















Data dan Hasil Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 75 
2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 71 
3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 73 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 77 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 68 
6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 74 
7 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 78 
8 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 78 
9 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 71 
10 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 73 
11 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 75 
12 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 81 
13 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 59 
14 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 76 
15 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 75 
16 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83 
17 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 75 
18 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 73 
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 77 
20 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 78 
21 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 79 
22 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 80 
23 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 57 
24 3 4 4 5 3 5 4 4 3 2 5 4 3 5 4 4 4 66 
25 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 71 
26 4 4 5 3 4 4 5 4 3 2 4 4 3 5 4 5 4 67 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
28 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 74 
29 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 73 
30 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 73 






1 ,353 ,176 ,152 ,144 -,155 ,114 ,101 ,252 ,275 ,160 ,101 ,280 ,069 ,119 ,078 ,235 ,402*
,056 ,353 ,423 ,446 ,412 ,549 ,594 ,180 ,141 ,399 ,594 ,133 ,716 ,530 ,682 ,212 ,028
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,353 1 ,465** ,316 -,037 ,090 ,170 ,118 ,284 ,396* ,081 ,236 ,204 ,464** ,129 ,011 ,073 ,496**
,056 ,010 ,089 ,845 ,635 ,368 ,535 ,129 ,030 ,670 ,210 ,281 ,010 ,498 ,953 ,700 ,005
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,176 ,465** 1 ,284 ,222 ,099 ,172 ,074 ,251 ,168 ,135 -,037 ,141 ,335 ,009 ,146 ,023 ,413*
,353 ,010 ,129 ,238 ,602 ,363 ,698 ,181 ,375 ,478 ,846 ,459 ,070 ,961 ,442 ,904 ,023
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,152 ,316 ,284 1 ,318 ,262 ,104 ,288 ,121 ,284 ,332 ,360 ,373* ,221 ,199 ,214 ,173 ,597**
,423 ,089 ,129 ,086 ,163 ,585 ,123 ,525 ,128 ,073 ,051 ,043 ,240 ,291 ,255 ,362 ,000
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,144 -,037 ,222 ,318 1 ,372* ,239 ,213 ,439* ,308 ,185 ,213 ,357 -,010 ,199 ,222 ,168 ,544**
,446 ,845 ,238 ,086 ,043 ,203 ,259 ,015 ,098 ,327 ,259 ,053 ,957 ,292 ,238 ,376 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
-,155 ,090 ,099 ,262 ,372* 1 ,484** ,368* ,306 ,230 ,311 ,037 ,051 ,403* ,445* ,312 ,085 ,531**
,412 ,635 ,602 ,163 ,043 ,007 ,045 ,100 ,222 ,094 ,847 ,790 ,027 ,014 ,094 ,655 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,114 ,170 ,172 ,104 ,239 ,484** 1 ,401* ,256 ,084 ,170 ,031 ,043 ,417* ,451* ,439* ,154 ,524**
,549 ,368 ,363 ,585 ,203 ,007 ,028 ,171 ,660 ,369 ,871 ,823 ,022 ,012 ,015 ,418 ,003
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,101 ,118 ,074 ,288 ,213 ,368* ,401* 1 ,252 ,113 ,038 ,192 ,345 ,131 ,387* ,518** ,547** ,567**
,594 ,535 ,698 ,123 ,259 ,045 ,028 ,178 ,551 ,843 ,309 ,062 ,489 ,034 ,003 ,002 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,252 ,284 ,251 ,121 ,439* ,306 ,256 ,252 1 ,530** ,389* ,337 ,378* -,029 ,233 -,073 ,052 ,594**
,180 ,129 ,181 ,525 ,015 ,100 ,171 ,178 ,003 ,034 ,069 ,040 ,880 ,215 ,702 ,783 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,275 ,396* ,168 ,284 ,308 ,230 ,084 ,113 ,530** 1 ,377* ,181 ,462* ,043 ,097 -,159 ,099 ,566**
,141 ,030 ,375 ,128 ,098 ,222 ,660 ,551 ,003 ,040 ,338 ,010 ,823 ,610 ,401 ,604 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,160 ,081 ,135 ,332 ,185 ,311 ,170 ,038 ,389* ,377* 1 ,038 ,248 ,200 ,067 -,193 -,003 ,422*
,399 ,670 ,478 ,073 ,327 ,094 ,369 ,843 ,034 ,040 ,843 ,186 ,288 ,726 ,307 ,986 ,020
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,101 ,236 -,037 ,360 ,213 ,037 ,031 ,192 ,337 ,181 ,038 1 ,425* ,230 ,291 ,185 ,239 ,468**
,594 ,210 ,846 ,051 ,259 ,847 ,871 ,309 ,069 ,338 ,843 ,019 ,221 ,119 ,328 ,203 ,009
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,280 ,204 ,141 ,373* ,357 ,051 ,043 ,345 ,378* ,462* ,248 ,425* 1 ,045 ,167 ,217 ,154 ,594**
,133 ,281 ,459 ,043 ,053 ,790 ,823 ,062 ,040 ,010 ,186 ,019 ,812 ,377 ,249 ,418 ,001
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,069 ,464** ,335 ,221 -,010 ,403* ,417* ,131 -,029 ,043 ,200 ,230 ,045 1 ,298 ,430* ,181 ,476**
,716 ,010 ,070 ,240 ,957 ,027 ,022 ,489 ,880 ,823 ,288 ,221 ,812 ,110 ,018 ,338 ,008
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,119 ,129 ,009 ,199 ,199 ,445* ,451* ,387* ,233 ,097 ,067 ,291 ,167 ,298 1 ,568** ,232 ,546**
,530 ,498 ,961 ,291 ,292 ,014 ,012 ,034 ,215 ,610 ,726 ,119 ,377 ,110 ,001 ,216 ,002
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,078 ,011 ,146 ,214 ,222 ,312 ,439* ,518** -,073 -,159 -,193 ,185 ,217 ,430* ,568** 1 ,516** ,476**
,682 ,953 ,442 ,255 ,238 ,094 ,015 ,003 ,702 ,401 ,307 ,328 ,249 ,018 ,001 ,003 ,008
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,235 ,073 ,023 ,173 ,168 ,085 ,154 ,547** ,052 ,099 -,003 ,239 ,154 ,181 ,232 ,516** 1 ,431*
,212 ,700 ,904 ,362 ,376 ,655 ,418 ,002 ,783 ,604 ,986 ,203 ,418 ,338 ,216 ,003 ,018
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
,402* ,496** ,413* ,597** ,544** ,531** ,524** ,567** ,594** ,566** ,422* ,468** ,594** ,476** ,546** ,476** ,431* 1
,028 ,005 ,023 ,000 ,002 ,003 ,003 ,001 ,001 ,001 ,020 ,009 ,001 ,008 ,002 ,008 ,018









































































Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9 Y_10 Y_11 Y_12 Y_13 Y_14 Y_15 Y_16 Y_17 Total_Y
Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*.  
















Listwise deletion based on all















Data Penelitian  Variabel Kepemimpinan 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 74 
2 3 2 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 70 
3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 65 
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 75 
5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 73 
6 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 72 
7 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 74 
8 4 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 67 
9 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 71 
10 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 73 
11 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 73 
12 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 71 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 71 
14 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 77 
15 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 74 
16 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 74 
17 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 71 
18 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 76 
19 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 74 
20 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 80 
21 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 76 
22 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 77 
23 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 72 
24 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 70 
25 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 72 
26 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 72 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
28 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 78 
29 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 75 
30 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 74 
31 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 73 
32 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 70 
33 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 78 
34 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 74 
35 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 73 
36 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 72 
37 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 73 
38 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 75 
39 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 75 
40 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 74 
41 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 76 
42 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 75 
43 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 76 
44 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 78 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 74 
46 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 71 
47 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 78 
48 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 73 
49 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 77 
50 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 74 
51 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 77 
52 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 71 
53 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 76 
54 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 76 
55 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 76 
56 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 76 
57 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 5 72 
58 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 69 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
60 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 68 
61 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 73 
62 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 72 
63 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 74 
64 4 4 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 3 3 3 3 4 67 
65 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 71 
66 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 73 
67 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 73 
68 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 71 
69 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 71 
70 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 77 
71 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 74 
72 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 74 
73 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 71 
74 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 76 
75 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 74 
76 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 80 
77 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 76 
78 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 77 
79 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 72 
80 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 70 
81 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 72 
82 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 72 
83 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 74 
84 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 78 
85 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 75 
86 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 74 
87 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 73 
88 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 70 
89 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 78 
90 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 74 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
92 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 72 
93 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 73 
94 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 75 
95 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 75 
96 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 74 
97 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 76 
98 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 75 
99 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 76 
100 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 78 
101 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 74 
102 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 71 
103 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 78 
104 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 73 
105 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 77 
106 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 74 
107 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 77 
108 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 71 
109 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 76 
110 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 76 
111 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 76 
112 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 77 
113 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 74 
114 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 77 
115 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 75 
116 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 74 
117 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 73 
118 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 75 
119 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 75 
120 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 77 
121 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 74 
122 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 75 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
124 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 72 
125 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 76 
126 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 74 
127 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 72 
128 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 75 
129 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 65 
130 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 75 
131 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 75 
132 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 76 
133 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 74 
134 3 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 67 
135 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 74 
136 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 75 
137 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 80 
138 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 79 
139 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 74 
140 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 77 







Data Penelitian  Variabel Iklim Organisasi 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 80 
2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 77 
3 5 5 5 2 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 3 77 
4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 75 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 78 
6 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 75 
7 5 2 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 75 
8 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 75 
9 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 70 
10 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 75 
11 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
12 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 76 
13 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 75 
14 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 81 
15 4 2 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 77 
16 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 78 
17 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 75 
18 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 78 
19 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 73 
20 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 78 
21 5 3 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 76 
22 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 84 
23 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 77 
24 5 3 5 4 1 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 70 
25 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 77 
26 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 75 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
28 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 81 
29 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 82 
30 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 79 
31 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 72 
32 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 77 
33 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 80 
34 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 80 
35 4 3 4 5 2 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 73 
36 5 4 4 4 4 2 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 75 
37 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 71 
38 3 3 3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 70 
39 5 2 2 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 76 
40 3 5 5 5 2 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 77 
41 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 76 
42 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 77 
43 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 76 
44 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 81 
45 2 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 75 
46 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 82 
47 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 84 
48 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 80 
49 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 83 
50 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 78 
51 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 82 
52 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 5 76 
53 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 82 
54 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 80 
55 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 5 79 
56 3 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 77 
57 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 5 5 78 
58 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 78 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
60 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 73 
61 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 75 
62 5 2 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 75 
63 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 75 
64 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 70 
65 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 75 
66 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
67 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 76 
68 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 75 
69 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 81 
70 4 2 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 77 
71 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 78 
72 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 75 
73 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 78 
74 3 3 4 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 73 
75 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 78 
76 5 3 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 76 
77 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 84 
78 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 77 
79 5 3 5 4 1 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 70 
80 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 77 
81 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 75 
82 5 4 5 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 75 
83 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 81 
84 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 5 82 
85 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 79 
86 2 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 72 
87 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 77 
88 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 80 
89 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 80 
90 4 3 4 5 2 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 73 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
92 4 4 4 2 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 71 
93 3 3 3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 70 
94 5 2 2 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 76 
95 3 5 5 5 2 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 77 
96 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 76 
97 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 77 
98 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 76 
99 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 81 
100 2 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 75 
101 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 79 
102 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 80 
103 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 72 
104 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 84 
105 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 79 
106 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 80 
107 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 77 
108 5 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 5 5 80 
109 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 83 
110 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 83 
111 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 79 
112 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 83 
113 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 82 
114 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 82 
115 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 79 
116 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 4 76 
117 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 76 
118 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 79 
119 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 4 79 
120 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 81 
121 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 78 
122 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 80 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
124 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 2 4 4 5 4 4 78 
125 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 76 
126 2 4 2 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 72 
127 1 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 68 
128 5 1 3 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 73 
129 5 3 1 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 68 
130 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 79 
131 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 80 
132 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 80 
133 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 78 
134 4 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 71 
135 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 4 4 5 76 
136 5 5 5 4 2 2 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 5 4 74 
137 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 82 
138 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 80 
139 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 5 5 79 
140 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 77 







Data Penelitian  Variabel Kinerja 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 5 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 75 
2 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 71 
3 4 4 5 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 64 
4 5 4 4 3 3 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 5 4 72 
5 5 4 4 4 4 4 2 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 70 
6 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 74 
7 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 73 
8 5 4 4 4 4 5 2 5 4 2 4 4 4 5 5 5 4 70 
9 5 4 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 4 5 4 5 5 69 
10 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 73 
11 5 4 5 4 4 4 5 5 4 2 5 4 4 4 5 5 5 74 
12 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 71 
13 4 5 4 4 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 69 
14 5 5 5 5 5 4 2 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 77 
15 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 75 
16 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 76 
17 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 4 5 4 5 4 5 5 74 
18 5 5 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 75 
19 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 74 
20 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 78 
21 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 76 
22 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 75 
23 4 5 4 2 3 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 71 
24 5 5 4 5 3 5 4 4 4 2 5 4 3 5 4 4 4 70 
25 5 5 5 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 72 
26 5 4 5 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 70 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
28 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 74 
29 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 4 5 5 5 74 
30 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 5 5 5 73 
31 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 74 
32 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 70 
33 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 77 
34 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 3 4 4 5 4 72 
35 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 5 3 3 4 3 5 5 70 
36 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 72 
37 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 73 
38 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 73 
39 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 3 4 5 4 4 4 73 
40 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 72 
41 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 75 
42 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 75 
43 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 73 
44 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 78 
45 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 70 
46 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 71 
47 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 78 
48 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 78 
49 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 75 
50 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 74 
51 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 72 
52 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 70 
53 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 78 
54 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 72 
55 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 71 
56 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 70 
57 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 73 
58 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 70 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
60 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 74 
61 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 63 
62 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 67 
63 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 67 
64 3 3 5 4 5 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 64 
65 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 77 
66 3 3 5 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 5 4 61 
67 3 3 5 5 5 5 3 2 4 2 5 3 4 5 4 4 3 65 
68 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 77 
69 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 78 
70 4 3 4 5 3 4 3 2 4 4 4 3 2 5 4 5 4 63 
71 5 3 5 4 5 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 73 
72 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 71 
73 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 2 59 
74 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 80 
75 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 2 4 2 67 
76 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 67 
77 5 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 57 
78 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 70 
79 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 60 
80 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 4 66 
81 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 66 
82 3 2 3 2 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 61 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 65 
84 4 4 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
85 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 76 
86 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 5 4 5 72 
87 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 3 4 72 
88 4 4 5 3 4 5 3 5 3 3 4 4 5 4 4 3 3 66 
89 5 5 3 3 3 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 72 
90 5 4 5 5 5 5 4 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 78 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
92 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 66 
93 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 78 
94 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 71 
95 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 68 
96 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 5 66 
97 2 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 3 5 66 
98 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 67 
99 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 4 71 
100 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 64 
101 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 77 
102 5 5 4 2 3 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 72 
103 5 4 5 3 3 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 72 
104 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 75 
105 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 75 
106 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 73 
107 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 72 
108 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 74 
109 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 77 
110 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 73 
111 5 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 73 
112 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 78 
113 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 74 
114 5 4 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 75 
115 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 74 
116 4 5 4 3 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 73 
117 4 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 70 
118 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 72 
119 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 74 
120 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 76 
121 4 4 4 3 4 5 2 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 72 
122 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 74 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
124 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 70 
125 4 5 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 74 
126 4 4 5 4 3 4 4 5 4 2 4 5 5 5 3 5 4 70 
127 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 70 
128 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 74 
129 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 66 
130 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 74 
131 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 74 
132 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 74 
133 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 72 
134 5 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 5 4 4 4 70 
135 4 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 73 
136 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 73 
137 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 80 
138 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 78 
139 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 72 
140 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 76 







Hasil perhitungan MSI Variabel Kepemimpinan 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 2,552 4,681 2,617 3,127 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 3,695 3,942 3,944 4,497 52,297 
2 1,000 1,000 1,000 4,705 1,000 1,000 2,598 2,610 3,781 2,418 4,446 4,552 5,284 3,695 3,942 3,944 2,928 49,904 
3 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 1,000 1,000 2,892 1,000 2,447 2,322 1,000 2,399 2,928 35,479 
4 4,044 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 2,928 50,657 
5 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 48,195 
6 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 46,601 
7 4,044 4,681 1,000 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 49,379 
8 2,552 3,197 1,000 4,705 1,000 1,000 2,598 2,610 2,391 1,000 4,446 4,552 2,447 1,000 1,000 1,000 2,928 39,426 
9 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 2,606 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 1,000 2,477 2,399 4,497 45,119 
10 4,044 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 1,000 3,834 4,446 2,986 3,838 2,322 2,477 3,944 2,928 47,750 
11 2,552 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 47,764 
12 2,552 4,681 2,617 4,705 1,000 1,000 1,000 1,000 2,391 3,834 2,892 2,986 2,447 3,695 2,477 2,399 2,928 44,604 
13 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 1,000 1,000 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 44,576 
14 4,044 3,197 1,000 4,705 1,000 2,606 1,000 2,610 3,781 3,834 4,446 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 53,658 
15 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 2,477 3,944 4,497 49,363 
16 2,552 1,781 2,617 3,127 4,016 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 3,942 3,944 2,928 49,692 
17 2,552 3,197 1,000 3,127 4,016 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 4,446 2,986 2,447 2,322 2,477 3,944 2,928 44,849 
18 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 3,695 3,942 3,944 2,928 52,145 
19 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 1,000 3,834 2,892 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 49,252 
20 4,044 4,681 1,000 4,705 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 4,552 5,284 3,695 3,942 3,944 4,497 58,182 
21 4,044 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,489 
22 4,044 4,681 1,000 4,705 4,016 1,000 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 53,854 
23 4,044 3,197 2,617 4,705 4,016 1,000 1,000 1,000 1,000 2,418 2,892 2,986 3,838 1,000 3,942 2,399 4,497 46,551 
24 2,552 3,197 2,617 4,705 4,016 1,000 1,000 1,000 2,391 1,000 1,000 2,986 5,284 2,322 2,477 2,399 2,928 42,874 
25 2,552 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 2,986 5,284 1,000 3,942 2,399 4,497 49,564 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
27 4,044 3,197 1,000 3,127 4,016 2,606 1,000 2,610 3,781 1,000 2,892 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 2,928 49,234 
28 2,552 4,681 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 3,781 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 55,457 
29 4,044 4,681 1,000 3,127 1,000 2,606 2,598 2,610 3,781 2,418 4,446 2,986 3,838 1,000 3,942 3,944 2,928 50,949 
30 2,552 3,197 1,000 4,705 1,000 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 49,608 
31 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 1,000 3,781 3,834 2,892 2,986 2,447 2,322 2,477 2,399 4,497 47,711 
32 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 2,418 2,892 2,986 2,447 2,322 2,477 2,399 4,497 43,440 
33 2,552 4,681 2,617 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 3,781 3,834 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 2,928 55,324 
34 4,044 4,681 1,000 3,127 4,016 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 1,000 2,399 4,497 49,149 
35 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 4,446 2,986 5,284 2,322 2,477 3,944 2,928 47,986 
36 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 4,446 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 46,203 
37 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 3,944 4,497 47,660 
38 4,044 4,681 1,000 3,127 4,016 1,000 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 3,695 3,942 2,399 4,497 50,537 
39 4,044 3,197 1,000 4,705 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 2,986 5,284 3,695 3,942 3,944 4,497 50,700 
40 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 1,000 2,418 4,446 4,552 3,838 3,695 3,942 2,399 4,497 49,270 
41 4,044 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 52,504 
42 4,044 4,681 1,000 4,705 1,000 1,000 2,598 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 50,952 
43 4,044 3,197 2,617 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 1,000 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,690 
44 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 5,284 3,695 2,477 3,944 4,497 55,180 
45 2,552 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 46,407 
46 1,000 1,781 1,000 3,127 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 3,834 4,446 2,986 5,284 3,695 3,942 3,944 4,497 49,046 
47 2,552 4,681 1,000 4,705 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 2,418 4,446 4,552 5,284 3,695 3,942 3,944 4,497 55,227 
48 4,044 4,681 1,000 4,705 1,000 2,606 1,000 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 3,838 3,695 3,942 3,944 4,497 55,151 
49 4,044 4,681 2,617 4,705 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 53,900 
50 4,044 3,197 2,617 4,705 2,513 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 49,243 
51 4,044 3,197 2,617 4,705 4,016 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 4,446 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 54,045 
52 2,552 3,197 1,000 4,705 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 4,552 2,447 2,322 3,942 3,944 2,928 44,996 
53 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 3,781 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,275 
54 4,044 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,502 
55 2,552 4,681 1,000 3,127 4,016 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 3,838 1,000 3,942 3,944 4,497 52,613 
56 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 2,892 4,552 5,284 2,322 3,942 3,944 4,497 52,323 
57 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 2,606 1,000 2,610 1,000 1,000 2,892 4,552 5,284 2,322 3,942 3,944 4,497 49,523 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
59 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 46,336 
60 4,044 3,197 1,000 3,127 1,000 1,000 2,598 1,000 1,000 1,000 2,892 4,552 3,838 2,322 1,000 3,944 2,928 40,443 
61 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 48,195 
62 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 46,601 
63 4,044 4,681 1,000 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 49,379 
64 2,552 3,197 1,000 4,705 1,000 1,000 2,598 2,610 2,391 1,000 4,446 4,552 2,447 1,000 1,000 1,000 2,928 39,426 
65 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 2,606 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 1,000 2,477 2,399 4,497 45,119 
66 4,044 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 1,000 3,834 4,446 2,986 3,838 2,322 2,477 3,944 2,928 47,750 
67 2,552 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 47,764 
68 2,552 4,681 2,617 4,705 1,000 1,000 1,000 1,000 2,391 3,834 2,892 2,986 2,447 3,695 2,477 2,399 2,928 44,604 
69 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 1,000 1,000 3,781 3,834 4,446 4,552 5,284 3,695 3,942 3,944 4,497 54,981 
70 4,044 3,197 1,000 4,705 1,000 2,606 1,000 2,610 3,781 3,834 4,446 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 53,658 
71 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 2,477 3,944 4,497 49,363 
72 2,552 1,781 2,617 3,127 4,016 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 3,942 3,944 2,928 49,692 
73 2,552 3,197 1,000 3,127 4,016 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 4,446 2,986 2,447 2,322 2,477 3,944 2,928 44,849 
74 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 3,695 3,942 3,944 2,928 52,145 
75 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 1,000 3,834 2,892 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 49,252 
76 4,044 4,681 1,000 4,705 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 4,552 2,447 1,000 2,477 3,944 1,000 47,688 
77 4,044 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,489 
78 4,044 4,681 1,000 4,705 4,016 1,000 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 49,274 
79 4,044 3,197 2,617 4,705 4,016 1,000 1,000 1,000 1,000 2,418 2,892 2,986 3,838 1,000 3,942 2,399 4,497 46,551 
80 2,552 3,197 2,617 4,705 4,016 1,000 1,000 1,000 2,391 1,000 1,000 2,986 5,284 2,322 2,477 2,399 2,928 42,874 
81 2,552 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 2,986 5,284 1,000 2,477 2,399 2,928 46,531 
82 2,552 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 5,284 1,000 2,477 3,944 2,928 46,440 
83 4,044 3,197 1,000 3,127 4,016 2,606 1,000 2,610 3,781 1,000 2,892 2,986 5,284 3,695 3,942 3,944 2,928 52,053 
84 2,552 4,681 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 3,781 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 55,457 
85 4,044 4,681 1,000 3,127 1,000 2,606 2,598 2,610 3,781 2,418 4,446 2,986 3,838 1,000 3,942 3,944 2,928 50,949 
86 2,552 3,197 1,000 4,705 1,000 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 4,497 49,608 
87 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 1,000 3,781 3,834 2,892 2,986 2,447 2,322 2,477 2,399 4,497 47,711 
88 2,552 3,197 2,617 3,127 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 2,418 2,892 2,986 2,447 2,322 2,477 2,399 4,497 43,440 
89 2,552 4,681 2,617 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 3,781 3,834 4,446 2,986 3,838 2,322 1,000 1,000 2,928 49,437 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
91 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 4,446 2,986 5,284 2,322 2,477 3,944 2,928 47,986 
92 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 4,446 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 46,203 
93 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 2,322 2,477 3,944 4,497 47,660 
94 4,044 4,681 1,000 3,127 4,016 1,000 1,000 2,610 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 3,695 3,942 2,399 4,497 50,537 
95 4,044 3,197 1,000 4,705 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 2,986 5,284 3,695 3,942 3,944 4,497 50,700 
96 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 1,000 2,418 4,446 4,552 3,838 3,695 3,942 2,399 4,497 49,270 
97 4,044 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 52,504 
98 4,044 4,681 1,000 4,705 1,000 1,000 2,598 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 50,952 
99 4,044 3,197 2,617 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 1,000 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,690 
100 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 49,246 
101 2,552 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 2,477 3,944 4,497 49,521 
102 1,000 1,781 1,000 3,127 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 3,834 4,446 4,552 3,838 3,695 3,942 3,944 4,497 49,167 
103 2,552 4,681 1,000 4,705 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 2,418 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 2,399 2,928 47,727 
104 4,044 4,681 1,000 4,705 1,000 2,606 1,000 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 5,284 2,322 3,942 2,399 2,928 52,108 
105 4,044 4,681 2,617 4,705 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 53,900 
106 4,044 3,197 2,617 4,705 2,513 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 49,243 
107 4,044 3,197 2,617 4,705 4,016 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 4,446 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 49,557 
108 2,552 3,197 1,000 4,705 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 1,000 2,892 4,552 5,284 2,322 3,942 3,944 4,497 49,402 
109 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 3,781 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,275 
110 4,044 3,197 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 52,502 
111 2,552 4,681 1,000 3,127 4,016 1,000 2,598 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 3,838 1,000 3,942 3,944 4,497 52,613 
112 4,044 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 3,942 3,944 4,497 53,750 
113 4,044 3,197 1,000 4,705 2,513 1,000 2,598 1,000 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 3,942 3,944 2,928 49,268 
114 4,044 4,681 1,000 4,705 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 3,834 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 53,699 
115 2,552 3,197 2,617 4,705 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 3,834 4,446 4,552 2,447 2,322 2,477 3,944 2,928 51,129 
116 2,552 3,197 1,000 4,705 4,016 2,606 2,598 1,000 3,781 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 1,000 3,944 2,928 49,513 
117 2,552 3,197 1,000 4,705 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 2,418 2,892 4,552 2,447 2,322 3,942 2,399 2,928 48,072 
118 4,044 3,197 2,617 3,127 4,016 1,000 1,000 2,610 2,391 3,834 2,892 2,986 2,447 3,695 2,477 3,944 4,497 50,774 
119 4,044 3,197 2,617 4,705 2,513 1,000 1,000 2,610 3,781 2,418 2,892 2,986 2,447 3,695 2,477 3,944 4,497 50,823 
120 4,044 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 3,781 3,834 4,446 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 53,521 
121 4,044 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 1,000 2,418 2,892 4,552 3,838 3,695 2,477 3,944 4,497 49,290 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
123 2,552 4,681 1,000 3,127 1,000 1,000 2,598 1,000 2,391 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 2,477 3,944 2,928 44,884 
124 4,044 1,781 1,000 4,705 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 3,834 4,446 4,552 1,000 2,322 2,477 3,944 2,928 46,548 
125 4,044 4,681 1,000 4,705 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 2,418 4,446 4,552 2,447 2,322 3,942 3,944 2,928 52,537 
126 2,552 4,681 1,000 4,705 1,000 2,606 1,000 2,610 3,781 1,000 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 3,944 2,928 49,355 
127 2,552 3,197 1,000 4,705 2,513 1,000 1,000 1,000 2,391 3,834 2,892 4,552 3,838 1,000 3,942 2,399 4,497 46,312 
128 2,552 4,681 2,617 3,127 2,513 1,000 2,598 1,000 3,781 2,418 2,892 4,552 3,838 2,322 3,942 2,399 4,497 50,729 
129 1,000 4,681 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,418 2,892 2,986 2,447 2,322 2,477 3,944 2,928 35,096 
130 2,552 4,681 2,617 4,705 2,513 2,606 1,000 1,000 2,391 2,418 4,446 2,986 3,838 3,695 2,477 3,944 2,928 50,798 
131 4,044 3,197 1,000 3,127 2,513 2,606 2,598 1,000 2,391 3,834 2,892 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 50,730 
132 2,552 4,681 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 3,834 2,892 4,552 3,838 3,695 3,942 3,944 4,497 52,069 
133 2,552 3,197 1,000 3,127 4,016 1,000 1,000 2,610 1,000 3,834 4,446 2,986 3,838 2,322 3,942 3,944 4,497 49,311 
134 1,000 3,197 2,617 3,127 1,000 1,000 2,598 1,000 2,391 1,000 2,892 2,986 2,447 3,695 2,477 2,399 2,928 38,754 
135 2,552 3,197 1,000 3,127 2,513 1,000 1,000 2,610 2,391 2,418 4,446 4,552 2,447 3,695 3,942 3,944 4,497 49,332 
136 2,552 3,197 1,000 4,705 2,513 2,606 1,000 2,610 1,000 2,418 4,446 4,552 3,838 3,695 3,942 2,399 4,497 50,970 
137 4,044 3,197 2,617 4,705 2,513 2,606 2,598 2,610 2,391 3,834 2,892 4,552 3,838 3,695 3,942 3,944 4,497 58,475 
138 4,044 4,681 1,000 4,705 4,016 2,606 1,000 2,610 2,391 3,834 2,892 4,552 5,284 2,322 3,942 3,944 2,928 56,752 
139 2,552 4,681 1,000 4,705 4,016 1,000 2,598 2,610 1,000 3,834 2,892 4,552 3,838 2,322 2,477 2,399 2,928 49,405 







Hasil perhitungan MSI Variabel Iklim Organsiasi 
 
Responden 
Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 4,693 3,603 4,587 4,092 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 3,242 2,572 3,897 2,286 63,057 
2 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 2,614 2,857 1,000 3,736 2,632 2,881 3,798 1,000 4,718 2,572 2,412 1,000 58,630 
3 4,693 4,906 2,208 1,000 4,701 1,963 2,614 2,857 1,000 1,000 1,000 2,881 3,798 2,312 1,834 2,572 1,000 1,000 43,341 
4 3,365 3,603 3,216 1,730 3,542 1,963 4,137 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 3,682 4,718 2,572 3,897 2,286 57,026 
5 3,365 3,603 4,587 4,092 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 3,736 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 2,572 3,897 2,286 60,514 
6 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 2,614 2,857 1,000 3,736 4,143 2,881 3,798 3,682 4,718 2,572 3,897 2,286 56,915 
7 4,693 1,834 4,587 2,751 4,701 4,431 1,000 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 1,000 56,895 
8 3,365 2,566 3,216 2,751 3,542 3,101 2,614 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 3,242 2,572 3,897 3,696 56,899 
9 3,365 3,603 3,216 1,000 2,696 3,101 2,614 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 1,000 3,242 2,572 3,897 2,286 51,107 
10 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 2,614 4,432 1,000 3,736 4,143 2,881 3,798 2,312 3,242 4,133 2,412 3,696 57,129 
11 4,693 4,906 4,587 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 2,312 3,242 2,572 2,412 2,286 60,431 
12 4,693 3,603 4,587 4,092 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 2,409 3,682 3,242 2,572 2,412 2,286 57,353 
13 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 2,286 56,257 
14 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 2,614 4,432 3,821 3,736 4,143 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 65,089 
15 3,365 1,834 4,587 4,092 1,946 4,431 4,137 2,857 3,821 2,361 4,143 4,434 2,409 2,312 3,242 4,133 3,897 3,696 61,697 
16 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 2,409 2,312 4,718 4,133 2,412 3,696 61,174 
17 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 2,410 2,361 4,143 2,881 2,409 2,312 3,242 4,133 2,412 3,696 56,571 
18 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 3,682 4,718 4,133 2,412 2,286 60,834 
19 2,443 2,566 3,216 1,730 2,696 3,101 4,137 4,432 1,000 3,736 2,632 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 55,608 
20 2,443 3,603 3,216 4,092 4,701 3,101 4,137 4,432 2,410 3,736 4,143 4,434 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 69,813 
21 4,693 2,566 3,216 2,751 2,696 1,963 4,137 4,432 3,821 2,361 4,143 4,434 3,798 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 65,136 
22 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 3,736 2,632 4,434 2,409 1,000 4,718 1,000 2,412 3,696 62,903 
23 4,693 4,906 4,587 2,751 4,701 4,431 2,614 2,857 1,000 2,361 2,632 2,881 3,798 1,000 4,718 2,572 3,897 2,286 58,686 
24 4,693 2,566 4,587 2,751 1,000 4,431 2,614 2,857 2,410 1,000 1,000 2,881 5,239 2,312 3,242 2,572 2,412 2,286 50,854 
25 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 5,239 1,000 3,242 2,572 2,412 3,696 59,474 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
27 4,693 3,603 4,587 2,751 1,946 3,101 2,614 4,432 3,821 1,000 2,632 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 2,412 2,286 57,719 
28 4,693 3,603 4,587 4,092 4,701 1,963 2,614 4,432 3,821 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 2,286 65,036 
29 4,693 3,603 4,587 4,092 4,701 3,101 4,137 4,432 3,821 2,361 4,143 2,881 3,798 1,000 4,718 2,572 2,412 1,000 62,052 
30 3,365 3,603 4,587 2,751 2,696 4,431 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 3,798 2,312 3,242 2,572 3,897 1,000 60,171 
31 1,881 2,566 3,216 1,730 3,542 3,101 4,137 4,432 3,821 3,736 4,143 4,434 5,239 2,312 3,242 2,572 3,897 3,696 61,697 
32 4,693 4,906 4,587 2,751 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 2,361 2,632 2,881 2,409 2,312 3,242 2,572 1,000 1,000 51,872 
33 4,693 4,906 4,587 1,000 2,696 3,101 4,137 4,432 3,821 3,736 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 2,412 3,696 65,201 
34 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 1,963 4,137 2,857 2,410 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 1,834 2,572 3,897 3,696 63,253 
35 3,365 2,566 3,216 4,092 1,946 1,963 4,137 2,857 1,000 2,361 4,143 2,881 5,239 2,312 3,242 4,133 2,412 3,696 55,562 
36 4,693 3,603 3,216 2,751 3,542 1,000 4,137 2,857 1,000 2,361 4,143 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 57,146 
37 3,365 3,603 3,216 1,000 1,946 1,963 2,614 2,857 2,410 3,736 4,143 4,434 3,798 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 59,209 
38 2,443 2,566 2,208 1,730 2,696 4,431 2,614 4,432 3,821 3,736 2,632 4,434 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 63,108 
39 4,693 1,834 1,654 2,751 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 1,000 2,632 2,881 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 2,286 59,989 
40 2,443 4,906 4,587 4,092 1,946 3,101 2,614 4,432 1,000 2,361 4,143 4,434 3,798 3,682 4,718 2,572 3,897 2,286 61,013 
41 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 4,137 4,432 1,000 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 58,765 
42 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 4,137 4,432 1,000 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 3,696 60,175 
43 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 4,137 4,432 2,410 1,000 2,632 4,434 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 2,286 58,920 
44 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 3,821 2,361 4,143 4,434 5,239 3,682 3,242 4,133 3,897 3,696 65,219 
45 1,881 3,603 4,587 1,730 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 2,286 58,477 
46 3,365 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 2,614 2,857 2,410 3,736 4,143 2,881 3,798 1,000 3,242 2,572 1,000 1,000 57,335 
47 4,693 4,906 4,587 2,751 4,701 4,431 2,614 2,857 2,410 2,361 4,143 4,434 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 2,286 68,843 
48 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 2,857 3,821 2,361 4,143 2,881 3,798 3,682 3,242 2,572 2,412 3,696 67,013 
49 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 2,857 2,410 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 2,572 2,412 1,000 62,948 
50 4,693 3,603 3,216 4,092 3,542 3,101 4,137 2,857 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 60,488 
51 3,365 3,603 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 2,857 1,000 2,361 4,143 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 3,696 66,158 
52 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 4,431 2,614 4,432 2,410 1,000 2,632 4,434 2,409 2,312 4,718 4,133 2,412 3,696 58,109 
53 3,365 3,603 4,587 4,092 3,542 3,101 4,137 4,432 3,821 2,361 2,632 4,434 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 66,660 
54 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 2,632 4,434 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 63,908 
55 2,443 3,603 3,216 4,092 4,701 1,963 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 3,798 1,000 4,718 4,133 3,897 3,696 63,176 
56 2,443 2,566 3,216 1,730 4,701 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 2,632 4,434 5,239 2,312 4,718 4,133 3,897 2,286 60,749 
57 4,693 4,906 4,587 4,092 3,542 1,963 2,614 4,432 1,000 1,000 2,632 4,434 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 3,696 60,974 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
59 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 2,614 4,432 2,410 1,000 2,632 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 55,740 
60 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 1,000 1,000 2,632 4,434 3,798 2,312 1,834 4,133 2,412 3,696 53,820 
61 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 2,614 2,857 1,000 3,736 4,143 2,881 3,798 3,682 4,718 2,572 3,897 2,286 56,915 
62 4,693 1,834 4,587 2,751 4,701 4,431 1,000 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 1,000 56,895 
63 3,365 2,566 3,216 2,751 3,542 3,101 2,614 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 3,242 2,572 3,897 3,696 56,899 
64 3,365 3,603 3,216 1,000 2,696 3,101 2,614 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 1,000 3,242 2,572 3,897 2,286 51,107 
65 3,365 3,603 3,216 2,751 4,701 3,101 2,614 4,432 1,000 3,736 4,143 4,434 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 63,647 
66 4,693 4,906 4,587 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 2,312 3,242 2,572 2,412 2,286 60,431 
67 4,693 3,603 4,587 4,092 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 2,409 3,682 3,242 2,572 2,412 2,286 57,353 
68 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 2,286 56,257 
69 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 2,614 4,432 3,821 3,736 4,143 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 65,089 
70 3,365 1,834 4,587 4,092 1,946 4,431 4,137 2,857 3,821 2,361 4,143 4,434 5,239 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 66,002 
71 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 2,409 2,312 4,718 4,133 2,412 3,696 61,174 
72 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 2,410 2,361 4,143 2,881 2,409 2,312 3,242 4,133 2,412 3,696 56,571 
73 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 1,000 1,000 2,410 1,000 1,000 1,000 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 52,353 
74 2,443 2,566 3,216 1,730 2,696 3,101 4,137 4,432 3,821 3,736 2,632 2,881 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 62,756 
75 2,443 3,603 3,216 1,730 2,696 3,101 4,137 4,432 2,410 3,736 2,632 4,434 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 2,286 62,525 
76 4,693 2,566 3,216 2,751 2,696 1,963 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 2,286 59,393 
77 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 2,312 3,242 2,572 3,897 2,286 62,850 
78 4,693 4,906 4,587 2,751 4,701 4,431 2,614 2,857 1,000 2,361 2,632 2,881 3,798 1,000 4,718 2,572 3,897 2,286 58,686 
79 4,693 2,566 4,587 2,751 1,000 4,431 2,614 2,857 2,410 1,000 1,000 2,881 5,239 2,312 3,242 2,572 2,412 2,286 50,854 
80 3,365 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 2,409 1,000 3,242 2,572 2,412 3,696 56,644 
81 4,693 3,603 3,216 2,751 1,946 3,101 2,614 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 5,239 1,000 3,242 4,133 2,412 2,286 58,015 
82 4,693 3,603 4,587 2,751 1,946 3,101 2,614 4,432 3,821 1,000 2,632 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 2,412 2,286 57,719 
83 4,693 3,603 4,587 4,092 4,701 1,963 2,614 4,432 3,821 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 2,286 65,036 
84 4,693 3,603 4,587 4,092 4,701 3,101 4,137 4,432 3,821 2,361 4,143 2,881 3,798 1,000 4,718 4,133 2,412 3,696 66,308 
85 3,365 3,603 4,587 2,751 2,696 4,431 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 3,798 2,312 3,242 2,572 3,897 3,696 62,866 
86 1,881 2,566 3,216 1,730 3,542 3,101 4,137 2,857 3,821 3,736 2,632 2,881 2,409 2,312 3,242 2,572 3,897 3,696 54,229 
87 4,693 4,906 4,587 2,751 3,542 4,431 2,614 2,857 2,410 2,361 2,632 2,881 2,409 2,312 3,242 2,572 3,897 3,696 58,796 
88 4,693 4,906 4,587 1,000 2,696 3,101 4,137 4,432 3,821 3,736 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 2,412 3,696 65,201 
89 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 1,963 4,137 2,857 2,410 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 1,834 2,572 3,897 3,696 63,253 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
91 4,693 3,603 3,216 2,751 3,542 1,000 4,137 2,857 1,000 2,361 4,143 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 57,146 
92 3,365 3,603 3,216 1,000 1,946 1,963 2,614 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 3,696 53,301 
93 2,443 2,566 2,208 1,730 2,696 1,000 2,614 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 3,682 4,718 2,572 3,897 3,696 52,338 
94 4,693 1,834 1,654 2,751 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 1,000 2,632 2,881 5,239 3,682 4,718 4,133 3,897 2,286 59,989 
95 2,443 4,906 4,587 4,092 1,946 3,101 2,614 4,432 1,000 2,361 4,143 4,434 3,798 3,682 4,718 2,572 3,897 2,286 61,013 
96 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 4,137 4,432 1,000 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 58,765 
97 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 4,137 4,432 1,000 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 3,696 60,175 
98 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 3,101 4,137 4,432 2,410 1,000 2,632 4,434 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 2,286 58,920 
99 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 3,821 2,361 4,143 4,434 5,239 3,682 3,242 4,133 3,897 3,696 65,219 
100 1,881 3,603 4,587 1,730 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 2,286 58,477 
101 3,365 4,906 3,216 4,092 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 5,239 2,312 4,718 4,133 2,412 2,286 62,177 
102 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 2,857 2,410 1,000 2,632 1,000 2,409 2,312 3,242 2,572 3,897 1,000 56,881 
103 3,365 3,603 3,216 2,751 2,696 1,963 2,614 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 5,239 2,312 3,242 2,572 2,412 2,286 52,989 
104 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 5,239 2,312 3,242 2,572 1,000 2,286 61,394 
105 3,365 3,603 3,216 2,751 4,701 1,963 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 4,434 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 3,696 62,593 
106 3,365 2,566 3,216 2,751 4,701 4,431 2,614 4,432 2,410 3,736 4,143 4,434 5,239 3,682 1,834 4,133 2,412 3,696 63,792 
107 3,365 4,906 3,216 2,751 3,542 3,101 2,614 2,857 1,000 2,361 4,143 4,434 3,798 2,312 3,242 4,133 3,897 3,696 59,367 
108 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 1,963 2,614 4,432 1,000 2,361 4,143 4,434 3,798 2,312 3,242 1,000 3,897 3,696 61,872 
109 4,693 4,906 4,587 4,092 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 2,412 3,696 66,354 
110 4,693 4,906 4,587 4,092 3,542 3,101 4,137 4,432 2,410 1,000 2,632 4,434 3,798 3,682 4,718 2,572 1,000 3,696 63,433 
111 3,365 3,603 2,208 2,751 4,701 4,431 4,137 4,432 2,410 2,361 2,632 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 62,467 
112 4,693 4,906 4,587 4,092 3,542 3,101 4,137 2,857 2,410 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 67,676 
113 4,693 4,906 4,587 4,092 3,542 4,431 4,137 2,857 1,000 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 4,718 4,133 2,412 3,696 66,110 
114 4,693 4,906 3,216 4,092 3,542 4,431 4,137 2,857 2,410 3,736 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 66,048 
115 1,881 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 2,857 2,410 3,736 4,143 4,434 2,409 2,312 3,242 4,133 2,412 2,286 63,109 
116 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 4,431 4,137 2,857 3,821 2,361 4,143 4,434 2,409 2,312 1,834 4,133 2,412 2,286 58,045 
117 3,365 4,906 4,587 4,092 2,696 1,963 4,137 4,432 2,410 2,361 2,632 4,434 2,409 2,312 4,718 2,572 2,412 2,286 58,726 
118 3,365 4,906 4,587 4,092 3,542 3,101 2,614 4,432 2,410 3,736 2,632 2,881 2,409 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 61,950 
119 3,365 4,906 4,587 2,751 3,542 4,431 2,614 4,432 3,821 2,361 2,632 2,881 2,409 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 61,974 
120 4,693 3,603 3,216 2,751 4,701 3,101 2,614 4,432 3,821 3,736 4,143 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 64,653 
121 4,693 4,906 3,216 2,751 4,701 1,963 2,614 4,432 1,000 2,361 2,632 4,434 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 2,286 60,742 





Nomor Item Pernyataan 
Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
123 4,693 3,603 4,587 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 2,410 2,361 4,143 4,434 2,409 2,312 3,242 4,133 2,412 2,286 59,412 
124 4,693 4,906 4,587 4,092 3,542 1,963 2,614 4,432 2,410 3,736 4,143 4,434 1,000 2,312 3,242 4,133 2,412 2,286 60,938 
125 3,365 3,603 3,216 2,751 3,542 3,101 4,137 2,857 2,410 2,361 4,143 4,434 2,409 2,312 4,718 4,133 2,412 2,286 58,189 
126 1,881 3,603 1,654 2,751 3,542 3,101 2,614 4,432 3,821 1,000 2,632 4,434 3,798 2,312 4,718 4,133 2,412 2,286 55,122 
127 1,000 2,566 2,208 1,000 3,542 3,101 2,614 2,857 2,410 3,736 2,632 4,434 3,798 1,000 4,718 2,572 3,897 2,286 50,371 
128 4,693 1,000 2,208 1,730 3,542 3,101 4,137 2,857 3,821 2,361 2,632 4,434 3,798 2,312 4,718 2,572 3,897 2,286 56,100 
129 4,693 2,566 1,000 2,751 2,696 4,431 2,614 2,857 1,000 2,361 2,632 2,881 2,409 2,312 3,242 4,133 2,412 2,286 49,277 
130 3,365 4,906 4,587 2,751 3,542 4,431 2,614 2,857 2,410 2,361 4,143 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 2,412 3,696 61,811 
131 3,365 3,603 3,216 2,751 4,701 4,431 4,137 2,857 2,410 3,736 2,632 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 63,273 
132 3,365 3,603 2,208 2,751 3,542 4,431 2,614 4,432 2,410 3,736 2,632 4,434 3,798 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 64,081 
133 3,365 3,603 2,208 2,751 3,542 4,431 2,614 4,432 1,000 3,736 4,143 2,881 3,798 2,312 4,718 4,133 3,897 3,696 61,259 
134 3,365 3,603 2,208 2,751 2,696 4,431 4,137 2,857 2,410 1,000 2,632 2,881 2,409 3,682 3,242 2,572 2,412 2,286 51,576 
135 4,693 2,566 3,216 1,730 4,701 4,431 4,137 4,432 2,410 1,000 2,632 4,434 5,239 1,000 3,242 2,572 2,412 3,696 58,543 
136 4,693 4,906 4,587 2,751 1,946 1,000 4,137 4,432 2,410 1,000 4,143 4,434 2,409 3,682 4,718 4,133 3,897 3,696 62,974 
137 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 4,432 2,410 1,000 4,143 2,881 3,798 3,682 3,242 4,133 3,897 3,696 68,862 
138 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 3,101 4,137 4,432 2,410 2,361 4,143 2,881 2,409 2,312 3,242 2,572 2,412 3,696 63,089 
139 4,693 4,906 4,587 4,092 4,701 4,431 4,137 4,432 2,410 1,000 2,632 2,881 3,798 2,312 1,000 2,572 3,897 3,696 62,179 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4,587 4,822 2,597 4,316 1,000 2,586 3,954 2,950 1,000 2,876 2,595 4,693 4,999 3,898 4,756 3,693 2,869 58,190 
2 3,160 4,822 4,094 4,316 1,000 2,586 2,797 2,950 2,334 4,138 2,595 3,353 2,483 3,898 3,287 2,258 2,869 52,939 
3 3,160 3,413 4,094 1,000 2,467 2,586 1,000 2,950 2,334 1,882 2,595 2,186 2,483 3,898 3,287 3,693 2,869 45,895 
4 4,587 3,413 2,597 1,925 1,000 4,080 2,797 4,363 3,666 1,000 4,092 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 2,869 55,669 
5 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 1,000 2,950 3,666 1,882 4,092 4,693 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 58,629 
6 3,160 2,101 4,094 3,010 3,915 2,586 3,954 4,363 2,334 2,876 4,092 3,353 2,483 2,446 1,881 2,258 2,869 51,775 
7 3,160 3,413 2,597 3,010 3,915 2,586 3,954 2,950 2,334 2,876 4,092 4,693 2,483 2,446 4,756 3,693 2,869 55,828 
8 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 1,000 4,363 2,334 1,000 2,595 3,353 3,710 3,898 4,756 3,693 2,869 53,723 
9 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 1,933 4,363 1,000 1,000 2,595 3,353 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 51,831 
10 4,587 4,822 2,597 4,316 2,467 2,586 1,933 4,363 2,334 1,882 2,595 3,353 4,999 3,898 4,756 2,258 2,869 56,614 
11 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 3,954 4,363 2,334 1,000 4,092 3,353 3,710 2,446 4,756 3,693 4,340 58,197 
12 4,587 4,822 2,597 4,316 3,915 2,586 2,797 2,950 2,334 2,876 2,595 2,186 3,710 2,446 3,287 2,258 2,869 53,130 
13 3,160 4,822 2,597 3,010 1,000 4,080 1,000 2,950 2,334 2,876 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 3,693 4,340 51,251 
14 4,587 4,822 4,094 4,316 3,915 2,586 1,000 4,363 2,334 4,138 4,092 3,353 3,710 3,898 4,756 2,258 4,340 62,561 
15 4,587 3,413 2,597 4,316 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 1,882 2,595 3,353 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 58,975 
16 3,160 4,822 4,094 3,010 3,915 2,586 2,797 4,363 1,000 2,876 4,092 4,693 3,710 3,898 4,756 2,258 4,340 60,371 
17 4,587 4,822 4,094 3,010 2,467 2,586 3,954 4,363 1,000 1,000 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 58,097 
18 4,587 4,822 2,597 4,316 1,000 2,586 3,954 4,363 1,000 2,876 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 58,316 
19 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 1,882 2,595 4,693 3,710 2,446 4,756 3,693 4,340 57,764 
20 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 2,950 3,666 2,876 4,092 4,693 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 62,913 
21 3,160 3,413 4,094 4,316 2,467 4,080 3,954 4,363 2,334 2,876 4,092 3,353 3,710 2,446 3,287 3,693 4,340 59,977 
22 1,924 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 3,954 4,363 2,334 4,138 4,092 4,693 3,710 3,898 3,287 2,258 4,340 58,557 
23 3,160 4,822 2,597 1,000 1,000 4,080 1,933 2,950 2,334 1,882 4,092 4,693 3,710 3,898 4,756 3,693 4,340 54,940 
24 4,587 4,822 2,597 4,316 1,000 4,080 2,797 2,950 2,334 1,000 4,092 3,353 2,483 3,898 3,287 2,258 2,869 52,722 
25 4,587 4,822 4,094 1,000 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 2,876 2,595 3,353 3,710 3,898 3,287 2,258 2,869 55,130 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
27 4,587 3,413 2,597 3,010 3,915 2,586 2,797 2,950 1,000 2,876 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 55,947 
28 3,160 3,413 2,597 4,316 3,915 4,080 2,797 2,950 2,334 2,876 2,595 4,693 4,999 2,446 4,756 3,693 4,340 59,960 
29 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 3,954 4,363 3,666 1,000 2,595 4,693 3,710 2,446 4,756 3,693 4,340 57,875 
30 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 3,954 4,363 2,334 1,882 2,595 3,353 2,483 2,446 4,756 3,693 4,340 56,354 
31 4,587 4,822 4,094 3,010 2,467 2,586 3,954 2,950 2,334 2,876 2,595 4,693 3,710 2,446 3,287 2,258 4,340 57,006 
32 4,587 3,413 2,597 4,316 2,467 2,586 2,797 2,950 1,000 2,876 2,595 3,353 3,710 3,898 3,287 2,258 2,869 51,558 
33 4,587 4,822 2,597 4,316 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 4,138 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 2,869 60,987 
34 3,160 3,413 4,094 4,316 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 4,138 4,092 1,000 2,483 2,446 3,287 3,693 2,869 54,774 
35 3,160 3,413 2,597 4,316 3,915 4,080 1,000 2,950 3,666 2,876 4,092 2,186 2,483 2,446 1,881 3,693 4,340 53,095 
36 3,160 3,413 2,597 4,316 2,467 4,080 3,954 4,363 2,334 2,876 2,595 4,693 2,483 2,446 3,287 2,258 2,869 54,190 
37 4,587 3,413 4,094 3,010 3,915 2,586 1,000 4,363 2,334 4,138 2,595 3,353 2,483 3,898 3,287 3,693 4,340 57,088 
38 4,587 3,413 4,094 4,316 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 2,876 2,595 3,353 2,483 2,446 3,287 3,693 4,340 56,029 
39 4,587 4,822 4,094 3,010 2,467 2,586 2,797 4,363 1,000 4,138 4,092 2,186 3,710 3,898 3,287 2,258 2,869 56,162 
40 4,587 4,822 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 2,950 1,000 2,876 2,595 3,353 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 54,567 
41 3,160 4,822 2,597 3,010 2,467 2,586 3,954 4,363 2,334 2,876 2,595 4,693 2,483 3,898 4,756 3,693 4,340 58,627 
42 3,160 4,822 4,094 4,316 2,467 2,586 3,954 4,363 2,334 2,876 4,092 4,693 2,483 2,446 3,287 3,693 2,869 58,535 
43 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 4,138 4,092 4,693 2,483 2,446 3,287 3,693 2,869 55,854 
44 4,587 4,822 2,597 4,316 3,915 4,080 3,954 2,950 2,334 2,876 4,092 4,693 3,710 2,446 4,756 3,693 2,869 62,689 
45 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 3,954 4,363 2,334 2,876 2,595 3,353 3,710 1,000 3,287 2,258 2,869 51,324 
46 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 2,876 4,092 4,693 4,999 1,000 3,287 2,258 2,869 52,802 
47 4,587 3,413 4,094 4,316 3,915 4,080 2,797 4,363 3,666 4,138 2,595 3,353 3,710 2,446 4,756 3,693 2,869 62,789 
48 3,160 4,822 4,094 4,316 2,467 4,080 2,797 4,363 3,666 2,876 4,092 3,353 3,710 2,446 4,756 3,693 4,340 63,031 
49 4,587 4,822 2,597 3,010 1,000 4,080 3,954 4,363 3,666 2,876 4,092 3,353 3,710 1,000 4,756 3,693 2,869 58,427 
50 3,160 3,413 2,597 4,316 1,000 4,080 3,954 4,363 2,334 2,876 4,092 4,693 3,710 2,446 3,287 2,258 4,340 56,919 
51 3,160 4,822 2,597 1,925 2,467 4,080 3,954 2,950 3,666 4,138 2,595 3,353 2,483 2,446 3,287 2,258 4,340 54,519 
52 3,160 3,413 4,094 3,010 2,467 4,080 2,797 2,950 2,334 2,876 2,595 3,353 2,483 2,446 3,287 2,258 4,340 51,942 
53 3,160 4,822 4,094 3,010 2,467 4,080 3,954 4,363 3,666 4,138 4,092 3,353 3,710 2,446 4,756 3,693 2,869 62,671 
54 4,587 4,822 2,597 3,010 3,915 2,586 1,933 2,950 2,334 2,876 2,595 4,693 3,710 3,898 1,881 2,258 4,340 54,985 
55 3,160 3,413 4,094 1,925 2,467 2,586 3,954 2,950 1,000 2,876 4,092 3,353 4,999 2,446 3,287 3,693 2,869 53,164 
56 3,160 4,822 2,597 3,010 2,467 2,586 1,933 2,950 1,000 2,876 4,092 4,693 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 57,873 
57 3,160 4,822 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 2,950 2,334 4,138 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 3,693 4,340 55,777 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
59 4,587 3,413 2,597 1,925 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 1,882 2,595 3,353 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 56,584 
60 3,160 4,822 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 1,791 1,000 2,876 1,000 2,186 3,710 1,000 1,881 2,258 2,869 42,010 
61 3,160 2,101 2,597 3,010 2,467 2,586 1,933 2,950 3,666 4,138 2,595 3,353 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 56,242 
62 1,924 2,101 2,597 3,010 3,915 4,080 1,933 2,950 2,334 4,138 2,595 2,186 3,710 2,446 3,287 2,258 2,869 48,331 
63 3,160 3,413 2,597 4,316 2,467 4,080 1,933 1,791 1,000 1,882 2,595 4,693 4,999 2,446 3,287 2,258 1,623 48,540 
64 1,924 2,101 4,094 3,010 3,915 1,000 1,933 2,950 2,334 4,138 2,595 2,186 2,483 2,446 3,287 1,000 2,869 44,263 
65 3,160 3,413 4,094 3,010 2,467 4,080 3,954 4,363 3,666 2,876 4,092 3,353 4,999 2,446 4,756 2,258 4,340 61,326 
66 1,924 2,101 4,094 3,010 3,915 1,000 3,954 2,950 2,334 4,138 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 55,634 
67 1,924 2,101 4,094 4,316 3,915 4,080 1,933 1,000 2,334 1,000 4,092 2,186 3,710 3,898 3,287 2,258 1,623 47,751 
68 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 2,950 2,334 1,882 2,595 3,353 2,483 2,446 3,287 2,258 2,869 47,980 
69 4,587 4,822 4,094 4,316 2,467 2,586 2,797 4,363 3,666 2,876 4,092 2,186 4,999 3,898 3,287 3,693 4,340 63,068 
70 3,160 2,101 2,597 4,316 3,915 2,586 3,954 4,363 3,666 2,876 2,595 4,693 4,999 3,898 3,287 3,693 4,340 61,039 
71 4,587 2,101 4,094 3,010 3,915 1,000 1,933 4,363 2,334 2,876 4,092 4,693 4,999 2,446 3,287 2,258 4,340 56,327 
72 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 2,950 2,334 1,882 2,595 3,353 4,999 3,898 4,756 2,258 2,869 53,416 
73 4,587 3,413 2,597 3,010 1,000 2,586 1,933 1,791 1,000 2,876 1,000 3,353 2,483 2,446 1,000 2,258 1,000 38,334 
74 4,587 4,822 4,094 4,316 2,467 4,080 3,954 4,363 1,000 2,876 2,595 2,186 3,710 2,446 3,287 2,258 2,869 55,907 
75 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 3,954 2,950 3,666 4,138 1,000 3,353 2,483 2,446 4,756 2,258 4,340 55,500 
76 3,160 3,413 4,094 3,010 3,915 2,586 2,797 4,363 2,334 1,882 1,000 2,186 3,710 3,898 4,756 2,258 4,340 53,702 
77 4,587 3,413 4,094 3,010 1,000 4,080 2,797 4,363 3,666 1,882 2,595 4,693 4,999 2,446 4,756 3,693 4,340 60,412 
78 3,160 3,413 2,597 3,010 3,915 1,000 2,797 4,363 3,666 1,882 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 2,258 4,340 51,792 
79 1,924 2,101 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 1,791 2,334 2,876 1,000 3,353 2,483 2,446 3,287 1,000 1,000 39,053 
80 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 1,933 1,791 1,000 2,876 1,000 3,353 2,483 3,898 4,756 3,693 2,869 46,886 
81 3,160 3,413 2,597 3,010 1,000 4,080 1,933 2,950 2,334 1,882 4,092 2,186 2,483 2,446 4,756 2,258 2,869 47,449 
82 1,924 1,000 1,000 1,000 2,467 2,586 1,933 4,363 2,334 2,876 2,595 3,353 2,483 2,446 3,287 2,258 2,869 40,774 
83 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 4,363 3,666 4,138 4,092 4,693 4,999 2,446 4,756 3,693 4,340 61,217 
84 3,160 3,413 1,000 3,010 3,915 4,080 2,797 4,363 3,666 4,138 4,092 4,693 2,483 3,898 4,756 3,693 4,340 61,497 
85 4,587 4,822 2,597 4,316 2,467 4,080 2,797 4,363 3,666 2,876 2,595 4,693 3,710 2,446 3,287 3,693 2,869 59,862 
86 4,587 4,822 4,094 3,010 3,915 2,586 2,797 4,363 1,000 1,882 2,595 3,353 2,483 2,446 4,756 2,258 4,340 55,286 
87 3,160 3,413 4,094 3,010 3,915 4,080 3,954 4,363 1,000 2,876 4,092 3,353 2,483 2,446 4,756 1,000 2,869 54,864 
88 3,160 3,413 4,094 1,925 2,467 4,080 1,933 4,363 1,000 1,882 2,595 3,353 4,999 2,446 3,287 1,000 1,623 47,619 
89 4,587 4,822 1,000 1,925 1,000 2,586 2,797 1,791 3,666 4,138 2,595 3,353 4,999 3,898 4,756 3,693 2,869 54,473 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
91 3,160 2,101 2,597 1,925 3,915 4,080 1,933 1,791 3,666 4,138 2,595 2,186 1,000 2,446 4,756 3,693 4,340 50,322 
92 3,160 2,101 2,597 1,925 2,467 2,586 1,933 2,950 2,334 2,876 1,000 4,693 3,710 2,446 3,287 3,693 2,869 46,627 
93 4,587 3,413 4,094 4,316 3,915 1,000 2,797 2,950 1,000 1,882 2,595 2,186 2,483 1,000 3,287 2,258 2,869 46,630 
94 3,160 3,413 2,597 4,316 2,467 2,586 1,933 2,950 2,334 2,876 4,092 4,693 3,710 2,446 3,287 2,258 4,340 53,459 
95 3,160 3,413 1,000 4,316 2,467 1,000 3,954 2,950 2,334 2,876 2,595 3,353 4,999 2,446 3,287 2,258 1,623 48,030 
96 3,160 3,413 1,000 3,010 3,915 2,586 2,797 4,363 3,666 1,882 2,595 4,693 4,999 3,898 3,287 2,258 4,340 55,862 
97 1,000 3,413 1,000 1,925 3,915 4,080 2,797 2,950 1,000 2,876 1,000 2,186 4,999 3,898 4,756 1,000 4,340 47,134 
98 3,160 3,413 1,000 1,925 2,467 2,586 3,954 2,950 2,334 4,138 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 1,000 2,869 47,185 
99 4,587 4,822 2,597 3,010 3,915 2,586 3,954 2,950 3,666 4,138 2,595 2,186 3,710 1,000 3,287 1,000 2,869 52,870 
100 3,160 2,101 2,597 3,010 2,467 2,586 1,933 1,791 1,000 4,138 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 1,000 2,869 44,042 
101 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 4,138 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 2,258 2,869 55,541 
102 4,587 4,822 2,597 1,000 1,000 2,586 3,954 4,363 1,000 2,876 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 55,000 
103 4,587 3,413 4,094 1,925 1,000 4,080 3,954 4,363 2,334 1,882 2,595 4,693 3,710 2,446 4,756 2,258 2,869 54,956 
104 4,587 3,413 2,597 1,925 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 2,876 2,595 4,693 4,999 3,898 3,287 3,693 4,340 58,685 
105 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 3,954 4,363 2,334 2,876 4,092 3,353 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 58,626 
106 1,924 2,101 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 2,950 2,334 4,138 4,092 3,353 4,999 3,898 4,756 2,258 4,340 56,093 
107 3,160 4,822 2,597 1,000 2,467 2,586 2,797 2,950 1,000 2,876 2,595 4,693 4,999 3,898 4,756 3,693 4,340 55,229 
108 4,587 4,822 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 4,363 3,666 2,876 4,092 3,353 2,483 3,898 3,287 2,258 2,869 57,504 
109 4,587 4,822 4,094 4,316 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 2,876 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 2,869 61,221 
110 4,587 3,413 4,094 4,316 2,467 2,586 1,933 2,950 3,666 2,876 2,595 3,353 3,710 3,898 3,287 3,693 2,869 56,292 
111 4,587 3,413 4,094 1,925 3,915 2,586 2,797 2,950 1,000 2,876 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 56,358 
112 3,160 4,822 2,597 4,316 3,915 2,586 3,954 4,363 2,334 4,138 4,092 4,693 3,710 2,446 4,756 3,693 2,869 62,444 
113 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 3,954 4,363 3,666 2,876 2,595 4,693 3,710 2,446 4,756 2,258 2,869 56,845 
114 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 1,000 4,363 2,334 2,876 4,092 4,693 3,710 3,898 4,756 3,693 4,340 59,911 
115 3,160 4,822 2,597 3,010 3,915 2,586 3,954 4,363 2,334 2,876 2,595 3,353 3,710 1,000 4,756 3,693 4,340 57,064 
116 3,160 4,822 2,597 1,925 2,467 2,586 1,000 4,363 2,334 4,138 2,595 4,693 4,999 2,446 4,756 3,693 4,340 56,913 
117 3,160 4,822 2,597 3,010 2,467 4,080 2,797 4,363 1,000 1,882 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 3,693 2,869 52,129 
118 4,587 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 2,797 2,950 2,334 2,876 4,092 3,353 3,710 2,446 3,287 2,258 4,340 54,599 
119 3,160 3,413 4,094 3,010 2,467 2,586 2,797 4,363 2,334 2,876 4,092 3,353 3,710 3,898 3,287 3,693 4,340 57,473 
120 4,587 3,413 2,597 3,010 3,915 4,080 3,954 2,950 3,666 4,138 4,092 4,693 3,710 2,446 1,881 3,693 2,869 59,693 
121 3,160 3,413 2,597 1,925 2,467 4,080 1,000 4,363 2,334 4,138 2,595 4,693 4,999 2,446 4,756 3,693 2,869 55,526 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
123 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 2,586 1,933 4,363 2,334 1,882 2,595 3,353 4,999 2,446 3,287 2,258 2,869 50,978 
124 3,160 3,413 2,597 1,925 2,467 2,586 1,933 2,950 2,334 2,876 4,092 4,693 4,999 2,446 3,287 2,258 4,340 52,357 
125 3,160 4,822 4,094 1,925 2,467 2,586 1,933 4,363 2,334 4,138 2,595 4,693 4,999 2,446 3,287 3,693 4,340 57,873 
126 3,160 3,413 4,094 3,010 1,000 2,586 2,797 4,363 2,334 1,000 2,595 4,693 4,999 3,898 1,881 3,693 2,869 52,385 
127 4,587 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 1,933 2,950 1,000 2,876 2,595 3,353 3,710 2,446 3,287 3,693 4,340 52,336 
128 4,587 4,822 2,597 4,316 2,467 4,080 2,797 4,363 1,000 2,876 4,092 3,353 3,710 2,446 1,881 3,693 4,340 57,420 
129 4,587 3,413 2,597 1,925 2,467 4,080 1,933 2,950 1,000 2,876 2,595 3,353 3,710 1,000 3,287 2,258 2,869 46,898 
130 4,587 4,822 2,597 3,010 1,000 2,586 3,954 4,363 2,334 1,882 2,595 4,693 3,710 3,898 4,756 2,258 4,340 57,383 
131 3,160 3,413 2,597 3,010 2,467 4,080 1,933 4,363 2,334 4,138 2,595 4,693 3,710 2,446 4,756 3,693 4,340 57,727 
132 4,587 4,822 2,597 3,010 2,467 2,586 2,797 2,950 2,334 2,876 2,595 3,353 3,710 3,898 4,756 3,693 4,340 57,370 
133 4,587 3,413 2,597 1,925 2,467 2,586 2,797 2,950 1,000 2,876 2,595 4,693 4,999 3,898 4,756 3,693 2,869 54,700 
134 4,587 4,822 2,597 4,316 2,467 2,586 2,797 2,950 1,000 1,000 2,595 4,693 3,710 3,898 3,287 2,258 2,869 52,431 
135 3,160 3,413 4,094 1,925 2,467 4,080 3,954 2,950 2,334 4,138 4,092 4,693 2,483 2,446 3,287 3,693 2,869 56,076 
136 3,160 3,413 4,094 4,316 2,467 2,586 3,954 2,950 1,000 2,876 4,092 3,353 4,999 2,446 3,287 3,693 2,869 55,555 
137 4,587 4,822 4,094 4,316 2,467 4,080 3,954 2,950 3,666 2,876 4,092 4,693 4,999 3,898 3,287 3,693 2,869 65,341 
138 3,160 4,822 2,597 3,010 2,467 4,080 3,954 4,363 3,666 4,138 2,595 3,353 3,710 3,898 4,756 3,693 4,340 62,600 
139 4,587 3,413 2,597 3,010 3,915 2,586 2,797 2,950 2,334 2,876 2,595 3,353 3,710 3,898 4,756 2,258 2,869 54,503 













































All requested v ariables entered.a. 












Std.  Error of
the Est imate














Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Iklim Organisasi, Kepemimpinana. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
 
Coefficientsa
5,136 4,198 1,223 ,223
,509 ,115 ,401 4,420 ,000













Dependent Variable: Kinerjaa. 
 
 
 
